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 الرقم القيد  
 ؼاألؾ ؼالدشر   : الدككتور شاه خالد ناسوتيوؼ الداجستَت  
 ؼالدشر   : الدككتور ذؾ الذادـ الداجستَت  
 الثاىن
: تطوير الوسائل السمعية البصرية الربلرية يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة          عنواؼ البحث
 الكتابة لدؿ الطالب يف الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. 
  
 ؼىذا البحث إذل تطوير الوسيلة السمعية البصرية يف شكل الربلرية كلدعرفة نتائج اختبار صد ؼيهد
 السمعية البصرية الربلرية.  منتج الوسيلة
(التحليل كالتصميم  ADDIEمع اإلشارة إذل لظوذج ( R&D)ىذا البحث بنوع البحث كالتطوير
 كالتطوير كالتطبيق كالتقوًف). مكاؼ البحث يف مدرسة اإلعدادية اإلسساؼ ميداؼ.  
خداػ عموما   بناء على نتائج التجربة أؼ منتج الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يستحق است
كالوسيلة التعليمية للغة العربية لطالب يف مدرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. يعتمد ذلك على درجة 
ٖ  بذربة الدنتج عند خبَت الدادة بنسبة   ٖ ٖ  3ٖ  ( جيد)، عند خبَت الوسيلة بنسبة ٖ   ٖ ( لشتاز)،  ٖ 
ٖ  3كعند معلم الدواد    ٖ بية يف فصل ( لشتاز). بينما نتائج تقييم يف تعليم اللغة العر ٖ 
ٖ  3ٖ  التجريب   ٖ  (جيد).  ٖ  ٔ  ٖ  3ٖ  ( لشتاز)  كفي فصل الضابط ٖ 
 تطوير، الوسيلة السمعية البصرية، مهارة الكتابة، الربلرية. كلمات أساسية : 
الثاين  ؼالدشر    
   
  الدوكتور ذو الذادي الداجستير
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 بسمميحرال منحرال ىلال  
 ؼاألنبياء كالدرسلُت ،الذـ أنز ؼاحلمد هلل رب العالدُت، كالصالة كالسالػ على أشر
 عليو القرآؼ الكرًف بلساؼ عريب مبُت، كعلى آلو كصحبو كسلم أمجعُت، أما بعد. 
أشكر اهلل تعاذل على نعمة القوة كالصحة ؾ الفرصة سىت قد انتهيت الرسالةبرت 
بصرية الربلرية يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة الدوضوع"تطوير الوسائل السمعية ال
بعض شركط  ؼلدؿ الطالب يف الصف الثامن بالددرسة اإلعدادية اإلسساؼ ميداؼ". إلكما
كلية العلوػ الًتبية كالتعليمفي قسم تعليم اللغة    s)-على درجة السرجانا(   ؼاإلختبار للحصو
كم مجيعا بدكف مساعدة اآلخر ،فلذلك تقدػ الباسثة صل أمامؼالعربية. كىذه البحث دل ؿ
 شكرا إذل: 
. كالدـّ  احملبوبُت كاحملًتمُت ،اللذاؼ يلجئاين منذ صغَتم سىت كبَتم كري بّياين يف سناهنما     ٔ 
كيشّجعاين لنيل اآلمل كالذمة لدواجهة احلياة الدليئة بالتحديات، فجزالعا اهلل أسسن 
 اجلزاء يف الدنيا كاآلخرة، آمُت. 
. عليم اللغة العربية جبامعة األستاذ الدكتور سالمالدين الداجستَت بصفتو رئيس قسم ت ٔ 




  ٖ 
  
، الذـ قد ؼاألؾ ؼاألستاذ الدكتور احلاج شاه خالد ناسوتيوؼ الداجستَت بصفتو الدشر .ٖ  
 أعطى اإلرشادات كالتوجيهات الدفيدة يف كتابة ىذه البحث. 
الثاين، الذـ قد أعطى اإلرشادات   ؼاألستاذ الدكتور ذؾ الذادـ الداجيستَت بصفتو الدشر .ٖ  
 كالتوجيهات الدفيدة يف كتابة ىذه البحث. 
مجيع احملاضرين كاحملاضرات قسم تعليم اللغة العربية، الذين أعطوا علومهم لسلصُت   .ٖ  
 كأعطوا  كل معلومات يف تنمية العلوػ. 
ؼ ميداؼ، مجيع األساتذة كالتالميذ يف الصف الثامن بالددرسة اإلعدادية اإلسسا  .ٖ  
 إذل البيانات كاشًتكوا يف القياػ بالتجربة الديدانية.  ؼالذين يساعدكنٍت للوصو
أخيت الصغَتةديٍت سومائره مرفوع، كأخي أبدـ غوناكاؼ لوبيس ،كجميع أىلي كقرابيت   .ٖ  
 الذين يساعدكنٍت بدعائهم سىت كصلت إذل هناية كتابة ىذه البحث. 
 ميم الدنتج هبذا البحث. أخ نبيل منور كمساعد يف بسص  .ٖ  
صاسبيت احملبوبة ناضيلة مولديا، مرمحة ناسوتيوؼ، سوسياؼ،فوجية، موتيا، أرضي  .ٖ  




، ؼ، نورؾؼأصحايب األعزاءميلينا نور ساكم، رمحة،نورسلمة، كينا، قوتو  .ٖ  ٔ   ، نورعُت ،أندـر
، أيو   سابيب، دايل، إنديق، بيالّ مهاراين، نيتا مشيطة، سبيال يسرة، نوفيتا ساـر
عزمي، رمحداين، صاسب الدنايا، إركني، سيف البحر كمرتوا ىالومواؼ، الذينيشّجعونٍت 
 دائما. 
.  ٔ الفصل الباء اخلاص، الذين  ٖ  ٔ  ٖ  ٔ  ٖ  ئي األسباء قسم تعليم اللغة العربية العاػزمال ٔ 
 يساعدكنٍت يف كل شيئ سىت ال أستطيع أؼ أذكر كاسدا فواسدا منهم. 
تلك كلمات الشكر كالتقدير تصدر من قلب عميق للباسثة. لذـ مجيعا خالص 
مقبولة كأؼ يكونوا  الشكر كعظيم التقدير كاالمتناؼ، عسى اهلل أؼ يكونوا أعمالذـ
لو من األخطاء كالنقائص. فًتجو الباسثة من ؼناجحُت يف  كل ما فعلوا، كىذا البحث ال ؿ
القراء أؼ يقدموا اإلقًتاسات لتحسُت ىذا البحث كتكوؼ رسالة ىذه نافعة كمفيدة للعابد  
 كالبالد ،آمُت يارب العالدُت. 
  ػ  ٖ  ٔ  ٖ  جانواـر  ٖ  ميداؼ ،              
 الباسثة           
               
  نشا دانوليتا مرفوع





 ي بة تك
 Petunjuk Penggunaan 
 Petunjuk Umum  
Buka file dengan nama “installer” untuk memasang aplikasi ini 
pada PC anda. Setelah itu tunggu selama beberapa saat hingga aplikasi 
terbuka.  
Aplikasi ini memiliki 4 menu utama:  
 Percakapan dan Naskah  
Menu ini berisi daftar materi pembelajaran berupa percakapan 
(hiwar) dan Naskah (kitabah). Materi dibagi berdasarkan tema.  
Masing-masing tema memiliki  judul percakapan dan Naskah.  
 Kuis  
Menu ini berisi daftar kuis yang disusun berdasarkan tema pelajaran.  
 Petunjuk penggunaan  
Menu ini berisi petunjuk umum dan petunjuk khusus penggunaan 
aplikasi.  
 Tentang Aplikasi  
Menu ini berisi informasi-informasi tambahan mengenai aplikasi.  
  
 Petunjuk Khusus  
• Percakapan dan Naskah  
  
Klik salah satu icon untuk menampilkan materi pelajaran beserta 




  ٖ 
  
Untuk mendengarkan dan melihat vidio , silahkan klik icon  
masing-masing judul   
 Untuk  melihat  indikator  pencapaian  kompetensi,  klik  
“Kompetensi”.  
• Kuis  
  
Klik salah satu icon untuk menampilkan kuis.  
Setelah itu, tulis nama dan klik “Enter” untuk memulai. Kuis dibuat 
berupa soal pilihan berganda.  
Soal nomor 1-5 berupa memilih benar/salah, pilih kata yang sesuai 
dengan teks yang tersedia.  
Soal nomor 6-10 berupa soal mengisi titik-titik yang kosong atau 
menjawab pertanyaan. Pilih jawaban yang sesuai untuk mengisi 
titik-titik yang kosong atau untuk menjawab pertanyaan.  
Klik di salah satu tombol pilihan jawaban, sesuaikan hingga kursor  
berubah   
Apabila hasil akhir kurang memuaskan, kuis dapat diulang dengan  
meng-klik tombol   
    







Aplikasi ini adalah aplikasi pembelajaran bahasa Arab dalam bentuk naskah dan 
percakapan. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan sebagai syarat menyelesaikan pendidikan 
Sarjana S1 Pendidikan Bahasa Arab UIN Sumatera Utara dan dapat digunakan oleh 
para siswa sekolah sebagai pendamping buku Kurikulum 2013 dan alat bantu untuk 
belajar Kitabah.  
  
Standar Kompetensi  
Mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan, pengalaman dan informasi 
baik fiksi atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang ......  
  
Kompetensi dasar   
Menulis paragraph sederhana tentang ..... dengan menggunakan struktur 
kalimat jumlah ismiyah (mubtada’ + khobar + maf’ul bih)  
  
Indikator   















  ٔ  ٔ 
  
 لزتويات البحث 
 3  --------------------------------التجريد 
  5  --------------------------------التمهيد 
 8  ---------------------------------كتيبة 
 55  --------------------------لزتويات البحث  
  55  ------------------------الباب األول : مقدمة 
   ٖ   -----------------------------خلفية البحث  أ. 




ٔ    ----------------------------برديد البحث  ج. 
ٔ    ---------------------------البحث  ؼأىدا ج .
-----------------------------ئد البحث فوا د .
--------------------------ىيكل البحث  ٔ   ؽ . 
-    ٔ  ٖ  
  ٖ  ٔ    -------------------------ز. الدراسات السابقة  
---------------------الباب الثاني : اإلطار النظري 
   ٔ -----------------الدبحث األول: الوسائل التعليمية ٔ 
-  08   ٔ  ٔ 
  
 ٖ  ٔ   --------------------مفهوػ الوسائل التعليمية   أ. 
--------------------ألعية الوسائل التعليمية    ب .
    ٖ --------------------أنواع الوسائل التعليمية  ج . ٖ 
---------------تصنيفات الوسائل التعليمية  ٔ  د .ٖ    ---




  ----------------الدبحث الثاني: البرلرية ومباحثها  
---------------------------مفهوػ الربلرية   أ.  35
    ٖ ------------------------أنواع الربالريات  ب . ٖ 
---    ٖ ---------خطوات إعداد برامج التعليم الدبرمج   ج . ٖ 
-------    ٖ ---------------د. مزايا التعليم الربنالري   ٖ 
---------    ٖ ------ور يف التعليم الدبرمج ؽ. نواسي القص ٖ 
------------    ٖ  ٔ 
  ----------------الدبحث الثالث: الدهارات اللغوية  
----------------------مفهوػ الدىارات اللغوية   أ.  44
-    ٖ -------------------أقساػ الدىارات اللغوية   ب . ٖ 
----    ٖ  ٖ  
  56  ---------ها  البحث الرابع: إعداد الدواد التعليمية ومباحث
------------------------مفهوػ الدواد التعليمية  أ. 





------------------------اختيار الدواد التعليمية  ب .
   ٖ --------------------أساس إعداد الدواد التعليمية  ج .ٖ 
-    ٖ  ٖ  
  
 ٔ  ٖ    ---------------------الباب الثالث : منهج البحث 
-----------------------البحث كمنهجو  مدخل  . أ
------------------إجراءات البحث كالتطوير   ٔ   ب .ٖ   
-------------------لرمتع البحث كعينتو  ٔ   ج .ٖ   ----
------   ٖ ----------------أدكات مجع البيانات  د .  ٖ 
----------   ٖ -----------ؽ  .أسلوب برليل البيانات   ٖ 
-------------   ٖ ---------ؾ.  طريقة برليل البيانات    ٖ 
---------------   ٖ -----------ز   .بذربة اإلنتاج   ٖ 
------------------   ٖ الباب الرابع: عرض البيانات   ٖ 
عرض البيانات وتحليلها  أ.  73  --------------وتحليلها 




. -----------ة التحليل  عرض البيانات كربليلها يف مرسل ٔ 
   ٖ  ٖ   
. ----------عرض البيانات كربليلها يف مرسلة التصميم   ٔ 
    ٖ  ٖ  
  ٔ  ٖ 
  
ٖ   ------------عرض البيانات كربليلها يف مرسلة التطوير  .ٖ    ٖ  
ٖ  ٔ   ----------عرض البيانات كربليلها يف مرسلة التطبيق   .ٖ    ٖ   
ٖ  ٔ   -----------عرض البيانات كربليلها يف مرسلة التقوًف   .ٖ    ٖ   
  ---------------------التجربة الديدانية    . . ب
-------------------الباب الخامس: الخاتمة    552
---------------------------اخلالصة   أ.   555  -
------------------------االفًتاسات   ب .  ٖ  ٔ   ---




  ------------------------------الدراجع 
--------------------------الدالحق       558




 أ .خلفية البحث 
اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوػ عن مقاصدىم. كاللغة كثَتة كىي لستلفة من سيث 
اجل ضمائر الناس كاسد. كلكن   ؼالذـ ؿاللفظ متحدة من سيث معٌت أـ أؼ الدعٌت الواسد 
كل قوػ يعربكف عنو بلفظ غَت لفظ اآلخرين. كاللغة العربية ىي الكلمات اليت يعرب هبا 
العريب عن أغراضهم. كقد كصلت إلينا بطريقة النقل. كسفظها لنا القرآؼ الكرًف  
  ٔ  كاألساديث الشريفة كما ركاه الثقات من منثور العرب كمنظومهم.
للغة الدذكورة ىي اللغة العربية، كىي من عائلة اللغات فإسدؿ ا




ٖ  الرئيسية يف العادل، سيث أؼ الدتكلم لذذه اللغة من قبل أكثر من  مليار بشرية  ٖ 
 لغة الكتاب الدقدس كاإلرشاد الديٍت ىذه اللغة ىي  ٖ  بلدا. ٖ  ،كتستخدػ رمسيا سوارل 
                                                           
2 Acep Hermawan,    ٖ  Metodologi Pembelajaran Bahasa: ٖ  ، (بَتكت لبانوؼ: دار الفكر ، العربية  ٖ )، صٖ  , 
(Bandung: PT. Remaja  ، جامع الدركسمصطفى الغالييٌت Rosdakarya,    ٔ  
2011), h. 9  
3
Ibid, h. 10  
  ٔ  ٖ 
  
للمسلمُت يف مجيع ألضاء العادل، ٍب بالطبع اللغة العربية ىي اللغة من أعظم ألعية لدئات 
 الداليُت من الدسلمُت يف مجيع ألضاء العادل، كل من جنسية عربية كغَت عربية. 
ستماع ىو لكل اللغة مهارات أربع كىي االستماع كالكالػ كالقراءة كالكتابة. كاال
كالكالػ ىو ما يصدر عن اإلنساؼ من   ٖ  عملية إنصات إذل الرموز الدنطوقة ٍب تفسَتىا.
صوت يعرب بو عن شيء لو داللة يف ذىن الدتكلم كالسامع، أؾ على األقل يف ذىن 
كالقراءة ىي عملية ذىنية تأملية، كينبغي أؼ تنمى كتنظيم مركب يتكوؼ من   ٖ  الدتكلم.




كمشاعره احملسوبة يف نفسو، كتكوؼ دليال على كجهة نظره، كسببا يف سكم الناس 
  ٖ  عليو.
كمن الدىارات اللغوية الذامة للتعلم يف الدرسلة األكلى كىي مهارة االستماع  
ين الذـ يقوػ بو البشر بعد االستماع. يف الواقع كمهارة الكالػ. الكالػ ىو النشاط اللغـو الثا
أؼ احلياة اليومية إتقاؼ احملكية ألعية من مهارات اللغة األخرؿ. كلذلك ينبغي أؼ يقدر 
 االىتماػ الكايف يف تعليم اللغة.  ؼالكالػ سصو
                                                           
 اجلديدة ، ؼ، (الرباط: مطبة الدعارطرائق تدريس اللغة العربية لغَت الناطقُت هباأمحد طعيمة ، لزمود كامل النقة كرشدـ ٖ  
  ٔ  ٖ  ٖ    )، ص: ٖ 
ٖ  ، (الرياض: دار السلم ، الدىارات اللغوية ماىيتها كطرائق تدريسهااد  علياؼ ،ٖ  أمحد فؤ5 )، ص: ٖ   ٔ  ٖ  ٖ  
  
ٖ  ، (القاىرة: دار الفكر العريب ، األساسيمناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم رشدـ أمحد طعيمة ،6  ٖ ٖ  )، ص: ٖ   ٖ  
  
  ٔ  ٖ  ، ص: الدرجع السابقأمحد فؤاد علياؼ ،7
  ٔ  ٖ 
  




القليل من  ؼبالتأكيد دكر رئيسي يف األنشطة، كلكن يف ىذا العصر احلديث، الدعلم ال يزا
 ؼاستخداػ الوسائل التعليمية. بالرغم إذا كانت الوسائل التعليمية تستخدػ على أكمل كجو سو
 تنتج الدركس اليت ىي تفاعلية كغَت لشلة. 
التكنولوجيا الذـ يتطور ساليا، من الدتوقع أيضا أؼ تستخدػ يف التعليم .األدكات 
البصرية األخ  ؼكالكائنات  كاألشكااليت تستخدػ غالبا ىي البصرية، يعٍت الصور  كالنم وذج   
رؿ .تأثَت السمعية اليت ًب إدخالو يف منتصف القرؼ العشرين، يف عملية التعليم استكمل 
  ٖ  األداة السمعية باستخدامو مع أداة صوتية أصبحت تع ريف الوسيلة السمعية البصرية.
  ؼالعربية لذا طر أؼ تعليم اللغة األجنبية خاصة اللغة ؼفتح الدوجود: "من الدعرؾ ؼقا
ىي طريقة القواعد كالًتجمة كالطريقة الدباشرة كالطريقة  ؼككسائل كثَتة لستلفة. الطر
لزمود رشدـ خاطر   ؼكقا  ٖ  السمعية الشفوية كالطريقة االنتقائية كالطريقة السمعية كالبصرية."
لوسيلة كمصطفى رسالؼ: "أؼ الوسائل التعليمية كالوسيلة السمعية، كالوسيلة البصرية كا
السمعية البصرية. إؼ الوسيلة التعليمية متنوعة اليت تستطيع أؼ تساعد العملية التعليمية 
 بُت 
                                                           
8
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  ٔ  ٖ 
  
كالصور كالرسم، كالتسجيالت السمعية البصرية   ٔالددرس كطالبو كمنها الكتب كالسبورة،"
،كغَت ذلك. الوسيلة السمعية البصرية إسدؿ الوسيلة التعليمية اليت تؤدـ دكرا ىاما يف التعليم 
سيث يستخدػ الددرس ىذه الوسيلة السمعية البصرية ليساعد الطالب يف سهولة  كالتعلم.
 فهم الدركس. 
كن اشتقاقها من كلمة قراءة كشرح  ؼالرسالة، ؿ ؼاألدلة الدتعلقة بالصوت مصدر إليصا
 ككلمات أخرؿ موجودة. يف ىذه سالة العديد من اآليات اليت تعطي معلومات   ؼكقو
 الكرًف،   القرآؼ  يف  لسمعيةا  التعليمية  كسيلة   عن
...
    
2
:منها 
 الكرًف:   القرآؼ  يف  البصرية  التعليمية  بالوسيلة  الدتعلقة  كاألدلة  
 

    
 
                                  
ٖ  ، (القاىرة: دار الثقافة كالنشر كالتوزيع، تعليم اللغة العربية كالًتبية الدينيةلزمود رشدـ خاطر كمصطفى رسالؼ ، ٔ  ٖ ػ) ٖ 
ٖ  ،ص:   ٖ  ٔ 






  ٔ  ٖ 
  
كن استخدامها يف أـ الدادة التعليمية، كما مواد ؼالوسيلة اجليدة ىي كسيلة ؿ
اللغةالعربية اليت لديها العديد من الدىارات اللغوية اليت ىي مها رة االستماع كالكالػ كالقراءة  
 كالكتابة. 
إؼ الددرسة مؤسسة ذات تأثَت فعل يف الدتعلمُت كرعايتهم. فهي تنطـو على   
منظمة ت ؤىل الطلبة إذل الدستقبل. فالدتعلم يكتسب سلوكو بشكل رئيس فرص تربوية 
 من معلمية كمدرستو. 
كتعد الدناىج الددرسية أداة توجيو كإرشاد كتعليم لتحقيق النمو الدتكامل    
كالشامل، يف جوانب شخصية الدتعلمُت مجيعها، ناىيك عن لزافظتها على ثقافة اجملتمع  
 كأصالتها، على كفق أسس تتسم بالبساطة كالوضوح كالتوازؼ. 
لسفة اجملتمع، الدمتثلة يف فالدهنج بالدفهوػ احلديث تقوػ بتوجيو الطلبة على كفق ف 
عقيدتو كأفكاره كمبادئو. كتؤدـ أيضا دكرا مهما يف نقل الًتاث الثقايف لألمة على كفق 
                                  




ترتيب منطقي منظم. كتعٍت أيضا بتكامل اخلربات الثقافية كمواكبتها، كمعاجلة التغَتات 
ًتبية فهو يشكل  االجتماعية كالثقافية، كاحملافظة على أصالتها. فالدهنج عنصر أساس يف ال
كسط احملافظة على أصالتها. فالدهنج عنصر أساسي يف الًتبية، فهو يشكل كسط 
 ٖ  التفاعل 
  
دد معادل الطريقة اليت ينبغي ؼبُت الدعلم كالدتعلم، أؾ بُت الدتعلم كاألشياء احمليطة بو، كل
 الذـ يسعى إليو اجملتمع بفلسفتو كأدكاتو.  ؼسلوكهالبلوغ الذد
 الدالسظات اليت رأيتها يف الددرسة، خاصة يف الصف الثامن، دل يكن استنادا إذل 
يف  ؼتعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة لدينا باستخداػ الربامج حبيث افتقر بعض األطفا ؼىنا
الفصل إذل احلماس يف تعليم اللغة العربية. بسب ىذه الدشكلة، تريد الباسثة صنع منتج 
رية، كىي الوسائط السمعية البصرية. صنع ىذه الوسائط سيتم جديد يف شكل كسائط برل
 أػ ال.  ؼاختباره بشكل فعا
الباسثة جعل اإلعالػ إذل جذب الطالب كزيادة محاس الطالب يف تعليم مهارة  ؼهتد 




لدراسات السابقة إذل مدارس، كفي ىد ىذا البحث، أجرت الباسثة اؼكليساعد كل  
النهاية أخذت الباسثة العينة من مدرسة معلمُت اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ موقع للبحوث 
كن أؼ تكوؼ ؼ.يستند إذل نتائج الدقابلة  كالدالسظة الباسثة بدعلم اللغة العربية، ؿ
 مشاكل يف تعليم مهارة الكتابة خاصة. 
  ٔ  ٔ 
  
دت الكاتبة أؼ تبحث عن الدوضوع "تطوير كبناء على ىذه اخللفية أرا
الوسائاللسمعية البصرية الربلرية يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكتابة لدؿ الطالب يف 
 الصف الثامن بددرسة معلمُت اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ". 
  
 ب.أسئلة البحث 
 نظرا إذل خلفية البحث السابقة، فتقتصر الباسثة على أسئلة البحث كما يلي: 
.كيف تطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة الكتابة لدؿ الطالب يف   ٔ
 الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ؟ 
يم مهارة الكتابة لدؿ كيف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف تعل .０





 ج .تحديد البحث 
أما برديد البحث يف ىذا البحث فهي تطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف 
  ٔ  تعليم مهارة الكتابة لدؿ الطالب يف الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ 
  
كنتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة الكتابة لدؿ الطالب يف 
 . الصفالثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ
 أىداف البحث  .د 
اليت أ رادهتا  ؼبالنظر إذل مشكالت البحث اليت أبانتها الباسثة فيما سبق، فاألىدا
 الباسثة ىي كما يلي: 
. لدعرفة طريقة تطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية لدؿ الطالب يف الصف الثامن   ٔ
 بددرسة اإلسساؼ ميداؼ. 
. لدعرفة نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة الكتابة لدؿ الطالب   ٔ




 فوائد البحث  .ه 
د أؼ ذكرت الباسثة أىدافها، ستذكر الباسثة فوائد من ىذا البحث ،أما الفوائد بع
 من ىذا البحث فتنقسم إذل قسمُت، لعا: 
  
  
  ٔ  ٖ 
  
. الفوائد النظرية   ٔ 
يستخدػ ىذا البحث كمرجع البحث يف تطوير كسيلة عماد مهارة الكتابة يف تعليم 
اللغة العربية لطالب يف الدستوؿ اإلعدادـ. كيستخدػ ىذا البحث لدرجع لزيادة الدعرفة 
 األكسع عن كسائل تعليم اللغة العربية، كخاصة الوسيلة السمعية البصرية. 
. الفوائد التطبيقية   ٔ 
الباسثة اخلربة يف إجراء البحث بنوع البحث كالتطوير، كخاصة  للباسثة: برصل -أ 




صل الددرس ؼصل الددرس اإللذاػ ارتبط ببحوث البحث كالتطوير. كلؼللمدرس: ؿ -ب 
الربلرية اليت تشَت إذل من الوسائل التعليمية، كخاصة الوسائل التعليمية على  ؼالدثا
 . ٖ  ٔ  ٖ  الدهنج 
صل نتائج التعلم الدرضية، كخاصة ؼللطالب: يفهم الطالب الدرس جبيد سىت ؿ -ج 
 .  ٖ  ٔ  ٖ  باستخداػ الدقاربة الوسائل التعليمية على الربلرية اليت تشَت إذل منهج 
 ٖ  ٔ  ٖ  الوسيلة على الربلرية اليت تشَت إذل الدهنج  ؼللمدرسة: برصل الددرسة مثا -د 
طالب الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ كمكاد إضافية للقراءة ل
 بنوع البحث كالتطوير. 
  ٔ  ٖ 
  
  و .ىيكل البحث
 ليكوؼ ىذا البحث مرتبا منظما قسمت الباسثة حبثها إذل مخسة أبواب، كىي: 
 الدقدمة، كيشتمل ىذا الباب على خلفية البحث كأسئلة البحث كربديد :  





، كيشتمل ىذا الباب على النظريات الدتعلقة بالبحث :   اإلطار النظـر
،النظريات عن الوسائل التعليمية كالربلرية كالدىارات اللغوية كإعداد الدواد 
 التعليمية . 
 الباب الثاين
منهج البحث، كيشتمل ىذا الباب على مدخل البحث كمنهجو كإجرءات : 
البحث كالتطوير كلرمتع البحث كعينتو  كأدكات مجع البيانات كأسلوب 
 برليل البيانات  كطريقة برليل البيانات كبذربة الدنتج. 
 الباب الثالث
 عرض البيانات  كربليلها، كيشتمل ىذا الباب على تطوير كسيلة تعليم :  
الباب 
 الرابع
السمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة الكتابة لدؿ الطالب يف الصف 
الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ  كنتائج بذربة كسيلة تعليم 
السمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة الكتابة لدؿ الطالب يف الصف 
 الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ . 
  ٔ  ٖ 
  
 ابسة،  كيشتمل على اخلالصة كاالقًتاسات. ؼاخل:  الباب اخلامس




 أما الدراسات السابقة من ىذا البحث كىي:  
. ٖ  البحث الذـ قاػ بو ماسى أكلى الكراػ(  ٔ   ٖ  ٔ  ٖ )، برت الدوضوع "تطوير ٖ  ٔ  ٖ 
كأثره يف ترقية   (Adobe Flash)تعليم اللغة العربية باستخداػ كسيلة برنامج أدىب فالش 
رغبة التالميذ (بالتطبيق على مدرسة منبع العلوػ االبتدائية بداالنج). كلية الدراسات 
العليا قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية بداالنج 
 ػ . ٖ  ٔ  ٖ  يف السنة 
ىذا البحث يبحث عن الوسائل الدستخدمة يف عملية تعليم اللغة العربية كتصميم 
مادة تعليمية باستخداػ كسيلة برنامج أكديب فالش يف تعليم اللغة العربية كأثر 
استخداػ كسيلة برنامج أكديب فالش التعليمية يف ترقية رغبة تالميذ مدرسة منبع 
 بية. العلوػ االبتدائية يف تعلم اللغة العر 
. ٖ  البحث الذـ قاػ بو نصر الدين(  ٔ   ٖ  ٖ  ٔ  ٖ  ٖ  ٖ )، برت الدوضوع "فعالية ٖ 
استخداػ األفالػ التعليمية لتنمية مهارة الكتابة (حبث بذريىب يف مدرسة علوػ القرآؼ 
 ػ." ٖ  ٔ  ٖ  أتشيو) -الدتوسطة اإلسالمية لبجسا





رة الكتابة يف مدرسة علوػ ىذا البحث يبحث عن فعالية استخداػ األفالػ التعليمية لتنمية مها
 أتشيو. -القرآؼ الدتوسطة اإلسالمية لبجسا
  ٖ.   ٔ  ) ٖ  ٔ  ٖ  البحث الذـ قاػ بو مهاجرين رمـز  ٖ  ٖ )، برت الدوضوع  "تطوير األفالػ ٖ 
(حبث تطويـر كبذرييب  )Vegas 7(لتعليم مهارة الكالػ باستخداػ برلرية فيغاس سفن 
الغربية)" كلية الدراسات العليا قسم  ؼيف الدعهد نور احلرمُت للبنُت نرمدؿ لومبو
تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية بداالنج يف 
 . ٖ  ٔ  ٖ  السنة 
ىذا البحث يبحث عن خطوات تطوير األفالػ لتعليم مهارة الكالػ باستخداػ ب رلرية  
هارة الكالػ بدعهد ، كشف استخدامها كفعاليتها يف تعليم م)Vegas 7(فيغاس سفن 
 الغربية.  ؼنور احلرمُت للبنُت نرمدؿ لومبو
Perancangan Perangkat Lunak  " البحث الذـ قاػ بو فٍت فوركاين برت  . ٖ  
  (Media Pembelajaran Menggunakan Computer Assisted Instruction (CAIالدوضوع
جامعة ؼكلية الدعوة كاالتصا   "untuk Pembelajaran Ilmu Tajwid Berbasis Web  




Rancang Bangun Aplikasi "   ٖ .  البحث الذـ قاػ بو أدا أكدـ فرمنشو برت
 Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Multimedia denganالدوضوع
Menggunakan  
  ٔ  ٖ 
  
Adobe Flash CS6 pada Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Islamiyah Hessa Air  



















  ٔ  ٖ 
  
الباب الثاني 
 اإلطار النظري 
الدبحث األول: الوسائل التعليمية 
 ومباحثها أ. مفهوم الوسائل التعليمية 
الوسائل التعليمية ىي كل أداة يستخدمها الدعلم لتحسُت عملية التعليم، كتوضيح 
معاين كلمات الدعلم، أؾ لتوضيح الدعاين كشرح األفكار كتدريب الدراسُت على 




جانب الدعمل على استخداػ األلفاظ كالرموز كاألرقاػ. بعبارة أخرؿ أهنا أجهزة كأدكات  
  ٗكمواد يستخدمها الدعلم لتحسُت عملية التعليم كالتعلم.
كما نقلو رئيس عبد اهلل يف لرلتو: "أجهزة، كأدكات، كمواد، كيستخدمها الدعلم 
التعليم كالتعلم كتقصَت مدهتا، كتوضيح الدعاين، كشرح األفكار، كتدريس  لتحسُت عملية
التالميذ على الدىارات، كغرس العادات احلسنة يف نفوسهم، كتنمية االبذاىات، كعرض 
 ٖ  القيم 
  
بطلبتو إذل  ؼدكف أؼ يعتمد الددرس على األلفاظ كالرموز كاألرقاػ كذلك للوصو
 بية القيمة بسرعة كقوة كبتكلفة أقل. احلقائقالعلمية الصحيحة كالتً 
ككما نقلو رئيس عبد اهلل يف لرلتو:"مجيع األدكات كالدواد اليت يستخدمها الدعلم 
برسُت العملية التعليمية دكف االستناد إذل األلفاظ  ؼلنقل لزتوؿ الدرس إذل الدتعلمُت هبد
 اجملردة فقط." 
                                  
 ، IAIN PRESSالطبعة األكلى، (ميداؼ:  تدريسها، ؼتطوير مناىج اللغة العربية كطرذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، ٗ




يف لرلتو "أجهزة كأدكات كمواد عبد احلافظ سالمة كما نقل رئيس عبد اهلل  ؼكقا
  ٖ  ٔ  يستخدمها الدعلم يف برسُت عملية التعليم كالتعلم."
: إؼ الوسيلة  التعليمية  ىي عبارة عن تركيبة تضم كال من الدادة ؼكن القوؼكل
التعليمية أؾ احملتوؿ كاإلدارة كالدتعلم، كاجلهاز الذـ يتم من خاللو عرض ىذا احملتوؿ،  
كن من خاللذا ربط احملتوؿ باجلهاز، أؾ اإلطار حبيث تعمل على ؼؿ كطريقة التعامل اليت
 الكايف.  ؼقق االتصاؼللوسيلة التعليمية ؿ ؼتوفَت تصميم،  كمنتج، كاستخداػ فعا
  
  
                                                           
(Dinamika Ilmu, Vol. 16, No. 1,  ,اليم اللغة العربية للناطقُت بغَتوالوسائل التعليمية يف تعRais Abdullah, 14 
2016) h. 95-96  
 
 
   ، ص: الدرجع السابقذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، 
  ٖ  ٖ 
  
 ب. أهمية الوسائل التعليمية 
بسكن ألعية الوسائل التعليمية يف كوهنا لساطبة حلواس اإلنساؼ. كاحلواس ىي 
أماػ احلواس كلما  الدنافذ الطبيعية للتعلم، كريؿ بعض الدربيُت أنو لغب أؼ يوضع كل شيء 
 ؼكاؼ ذلك لشكنا إذ أؼ الدعرفة دائما تبدأ من احلواس. كلذلك دعا الدنشغلوؼ يف لرا
التعليم إذل استخداػ الوسائل التعليمية، ألهنا ترىق احلواس كتوقظها كتعينها على أؼ تؤدـ  
 ألعيتها للمعلم . ٔ   ٘كظيفتها يف أؼ تكوؼ أبوابا للمعرفة.
 التعليمية للملعلم يف عملية التعليم على األمور التالية:  يساعد استخداػ الوسائل
 تساعده على رفع الدرجة كفايتو الدىنية، كاستعداده.  أ) 
تغَت دكره من الناقل كالدلقن إذل دكر الدخطط (الدكر الدخطط)،   )  ب
 كالتحكم هبا. 
 تساعده علىحسنعرضالدادة، كتقوميها، كالتحكم هبا.  )  ت
 بسكنهمناستغااللكاللوقتالدتاسبشكألفضل.  )  ث
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   ، ص: الدرجع السابقذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، 
 ينفيتحضر يالدواقف التعليمية كإعدادىا.  ؼتوفر كقتو كجهده الدبذؾ )  ج
 تساعده يف إثارة دافعية طالبو.  )  ح
  ٖ  ٔ 
  
تساعده على التغلب على سدكد الزمن كالدكاؼ يف سجرة الدراسة،   )  خ
ؾ عرض بعض الوسائل عن ظواىر كقعت يف زمن فات أ ؼكذلكمن خال
  ٙيف مكاؼ بعيد.
. ألعيتها للمتعلم   ٔ 
 اآلٌب:   ؼكتكمنأمهية الوسائل التعليمية للمتعلم من خال
 تنمي يف الدتعلم سب االستطالع كًتغبو يف التعلم.  أ) 
 تقـو العالقة بينو كبٍت الدعلم، كبينو كزمالئو.  )  ب
 ر هبا. ؼاخلربات اليت ؿ ؼتوسع لرا )  ت
تزيد ثركتها للفظية سواء كانت عن احملسوس أػ عن  )  ث
 اجملرد. 
                                  
ٖ  ، ص: الدرجع السابقذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، ٙ  ٖ  
 
 
   ، ص: الدرجع السابقذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، 
 تسهم يف تكوين ابذاىات مرغوب فيها.  )  ج
تشجعو على الدشاركة كالتفاعل مع الدواقف  )  ح
 الصفية الدختلفة. 
 تثَت اىتمامو كتشوقو إذل التعلم.  )  خ
  ٚتوفر من كقتو كجهده يف التعلم. )  د
  
  ٖ  ٔ 
  
 . ألعيتها للمادة التعليمية ٖ  
 أما ألعية الوسائل التعليمية للمادة التعليمية فتكمن يف النقاط التالية : 
تساعد على توصيل الدعلومات، كالدواقف، كاالبذاىات الدضمنة يف الدادة  أ) 
التعليمية إذل الدتعلمُت، كتساعدىم على إدراكها إدراكا متقاربا، كإؼ 
 اختلف مستواىم. 
كذات صورة كاضحة يف ذىن تساعد على إيقاء الدعلومات سية   )  ب
 الدتعلم. 
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   ، ص: الدرجع السابقذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، 
تبسيط الدعلومات كاألفكار كتوضيحها، كتساعد الطلبة على القياػ  )  ت
 ج. أنواع الوسائل التعليمية  ٛبأداء الدىارات كما ىو مطلوب منهم.
تقسيم الوسائل التعليمية من سيث احلواس اليت تعمد عليها إذل الوسائل السمعية 
Audio Aids ،صرية كالوسائل البVisual Aid،   كالوسائل السمعية البصريةAudioVisualAid.  
كتنقسم من سيث طريقة عرضها أؾ استخدامها يف عملية التعليم إذل الوسائل اليت تعرض 
NonProjectedكاليت التعرض بواسطة جهاز العرض   ،Projected Aidsبواسطة جهاز العرض 
Aid.  
  ٖ  ٖ 
  
تعليم اللغات األجنبية بدا فيها اللغة العربية كلغة أجنبية فتنقسم  ؼأما يف لرا
الوسائاللتعليمية سسب الدىارات اللغوية اليت تستخدػ ىذه الوسائل يف تعليمها ،كىي 
كالوسائل التعليمية لتدريس الكالػ   ،Listening Aidالوسائل التعليمية لتدريس االستماع 
Speaking Aid،  ئل التعليمية لتدريس القراءة كالوساReading Aids،   كالوسائل التعليمية
 لتدريس الكتابة 
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   ، ص: الدرجع السابقذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ ، 
 9.Writing Aids 
 د. تصنيفات الوسائل التعليمية 
تصنيفات كثَتة للوسائل التعليمية، سيث تشمل الوسائل التعليمية أنواعا لستلفة:  ؼىنا
رسوػ البيانية، كالتسجيالت الصوتية،  منها اللغة اللفظية الدكتوبة، كالدمسوعة، كاخلرائط ،كال
كالصور الفوتوغرافية، كاألجهزة التعليمية، كاللوسات التعليمية، كالنماذج ،كالعيانات،  
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  ٖ  ٖ 
  
 : ٓٔقسم حممد لزمود احللية تصنيف الوسائل التعليمية إذل ثالثة أنواع رئيسية ىي
 الوسائل البصرية  - أ
كتشمل مجيع الوسائل اليت يعتمد اإلنساؼ يف دراستها على ساسة البصر كسدىا 
،كمنها، الصور، كالرموز التصويرية، كالنماذج كالعينات، كالرسوػ، كاخلرائط، كاألفالػ 
 الصامتة الدحتركة منها كالثابتة. 
 الوسائل السمعية  - ب
مع، كمنها: اللغة كتشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقبالذا على ساسة الس
 اللفظية الدمسوعة، كالتسجيالت الصوتية، كاإلذاعة الددرسية. 
 الوسائل السمعية البصرية  - ت
كتشمل مجيع الوسائل اليت تعتمد يف استقبالذا على ساسيت السمع كالبصر،  
كتشمل التلفاز التعليمي، كاألفالػ التعليمية الناطقة كالدحتركة، كالشرائح عندما تستخدػ 
 بة التسجيالت الصوتية للشرح كالتفسَت. بدصاس
  
                                  





  ٖ  ٖ 
  
الدبحث الثاني: البرلرية 
 ومباحثها 
 مفهوم البرلرية  . أ
عند قنديل كما نقل د. أمحد الدركيش يعٍت "لرموعة مفصلة من التعليمات  
كاألكامر الدعدة من قبل اإلنساؼ (الدبرمج) حبيث توجو الدكونات الدادية للحاسوب 
 على نتائج معينة."  ؼللعمل بطريقة معينة بغرض احلصو
مستخدما  التعريف للربلريات يعٍت: "التعليمات اليت بذعل احلاسوب يعمل، ؼكأضا
 لغات للربالرية كالتطبيقات اليت تكتب بلغة احلاسوب." 
كن تعريفها إجرائيا على النحو: "ىي عبارة عن لرموعة من التعليمات كاألكامر ؼكل
  ٔٔاليت توجو أداء احلاسب اآلرل لضو تنفيذ مهاػ لزددة".
  
                                  
د.أمحد ٔٔ  ، Educational  Softwareالتعليمية  الربلرياتدريويش ،  ٔ 
https://wm6h.files.wordpress.com/2015/05/d8a7d984d8a8d8b1d985d8acd98ad8a7d8aad8a7d984d8aad8b
9d984d98ad985d98ad987-d8aad8b9d8b1d98ad981-d88c- 







  ٖ  ٖ 
  
 أنواع البرلرية  . ب
 ٕٔبرلريات النظم كربلريات تطبيقية.إؼ الربلريات تنقسم بشكل عاػ إذل 
 أكال، برلريات النظم:  
على الدكونات الدادية   ؼىي الربامج اليت يستخدمها احلاسوب ليتحكم كيوجو كيشر
 كن تقسيمها إذل أربع لرموعات أساسية، كىي كالتارل: ؼكالربلريات التطبيقية، كل
( ج الدمج كالفرز  برلريات اخلدمات، ىي برامج تقدػ خدمات لستلفة كربام ٔ 
 كتشخيص األخطاء، كالكشف عن األخطاء . 
( الربلريات الدساندة، ىي برلريات جاىزة يستخدمها الدبرمج اختصار زمن   ٔ 
كمراسل توكل إليو، كمسائل التصميم الذندسي الوثائق كغَتىا كمن الربلريات 
                                  




اػ الدسائدة نظاػ التصميم الذندسي كنظاػ دارة قواعد البيانات الصخمة كنظ
الدستخدػ يف احلواسيب الدتوسطة كالكبَتة كنظاػ الدستخدمة يف احلواسيب 
 الشخصية. 
 برامج الًتجمة، ىي برامج خاصة تقوػ بتحويل الربنامج الدكتوب بإسدؿ لغات  )ٖ  
 إذل برنامج تنفيذـ مكتوبة بلغة اآللة. (source program)الربلرة الربنامج الدصدر 
  ٖ  ٖ 
  
نظاػ التشغيل، كىو لرموعة من الربامج كالتعليمات كظيفتها األساسية إدارةموارد  )ٖ  
احلاسوب كتنظيم العمل عليو. تشتمل ىذه الدوارد على الدعاجل كالذاكرة 
كإخراج كالربامج كالذاكرة الثانوية كاألقراص    ؼالرئسية، ككسدت اإلدخا
 كاألشرطة الدمغنطة . 
 ثانيا، الربلريات التطبيقية: 
كن تصنيفها سسب اجلهة ؼىي الربامج اليت تليب استياجات لزددة للمستخدمُت، كل
 اليت تقوػ بتط ويرىا إذل نوعُت لعا: برامج التطبيقات اجلاىزة، كربامج تطبيقات الدستخدػ 




( ىزة، كتقوػ بتطويرىا شركات منتج الربلريات كالشركات برلريات التطبيقات اجلا ٔ 
ة كبَتة من ؼالصانعة للحواسيب، كىي مصممة لتلبية متطلبات شرؿ
اإللكًتكنية   ؼالدستخدمُت، كاألمثلة عليها برامج معاجلة النصوص كربامج اجلدكا
 كربامج قواعد البيانات. 
( كنو  كتابة ؼريات كل مستخدػ ؿبرلريات التطبيقات اخلاصة، يف ىذا النوع من الربل ٔ 
 كنو كتابة ؼالربامج اخلاصة بدجالو. النوع من الربالريات كل مستخدػ ؿ
  ٖ  ٖ 
  
الربامج اخلاصة بدجالو. مثال برامج حلل الدسائل الرياضية احملددة كربامج حللمسائل 
  .النقل كالربالرة اخلطية كربامج برليل البيانات اإلسصائية كغتَىا
إذل أؼ لراالت برلريات احلاسوب التعليمية عديدة بل كمع التطوير كتشَت الباسثة 
احلاسوب كتقنياتو كمع استخداػ اإلنتًنيت ظهر التعلم عن بعد كالبيئة االقتًاضية  ؼالدستمر جملا
ص دراستنا احلالية ىي برلريات التعليم ؼكالتعليم اإللكًتكين كالدوديالت التعليمية كغَتىا، ما ؿ
 ة يف مادة اللغة العربية. اخلصوصي كالدعد




 العامة من تدريس الدوضوع أؾ الوسدة الدراسية الدطلوبة.  ؼبرديد األىدا -ٔ  
اليت نرغب يف أؼ  يقوػ هبا  terminal behaveorsالنهائية  ؼكصف ألظاط السلو  -ٔ  
الطالب نتيجة لدا تعلمو بعد االنتهاء من الربنامج لكي تصبح بدثابة الدعايَت 
 ؼلدستويات األداء الدطلوبة اليت يسعى الدارس إذل الوصوcriterion behaviorالسلوكية 
 إليها. 
يت يؤدـ الlearning teksتعليمي كربديد أصغر الدىاػ التعليمية  ؼبرليل كل سلو -ٖ  
الدطلوب. ٍب ترتيبها يف التسلسل الدناسب  ؼاستجابة الدارس لذا إذل اكتساب السلو
 إذل الدشكلة التالية كىكذا.  ؼحبيث تؤدـ االستجابة إذل كل منها إذل االنتقا
  ٖ  ٖ 
  
إعداد الدواد التعليمية كذلك باختيار الدواقف كاألساليب التعليمية اليت يؤدـ  -ٖ  
تساب اخلربات الطلوبة اليت تتناسب مع كل ىذه الدىاػ الصغَتة ٍب  الدركرفيها إذل اك




تقدًف الدوضوع ببعض األنشطة التعليمية اليت تسبق السَت يف الربنامج كقد يتم  -ٖ  
كتاب ذلك عن طريق مجلة أؾ عدة فقرات من كتاب أؾ طلب الرجوع إذل ال
 الددرسي أؾ مشاىدة أسد األفالػ مثال. 
ٍب يبدأ الدتعلم االستجابة خطوة فخطوة لألسئلة أؾ التدريبات اليت يقدمها  -ٖ  
الربنامج حبيث تؤدـ كل استجابة إذل اخلطوة التالية كىكذا. كتتطلب كل خطوة من 
اإلجابة الدتعلم ابدأ استجابتو بطريقة إلغابية تأخذ أسد الصور التالية: كتابة 
الصحيحة أؾ اختيار أسد اإلجابات الدناسبة أؾ الضغط على رافعة أؾ زرار خاص 
 أكتثقيب الدكاؼ الدناسب على كرقة اإلجابة أؾ ابدأ استجابة ذىنية أكغَت ذلك. 
على التعزيز الفوـر لإلجابة الصحيحة   ؼمقارنة االستجابة باإلجابة الصحيحة للحصو -ٖ  
 يف التعلم كالسَت يف الربنامج سىت هنايتو.  كىو أسد الدبادئ األساسية
  ٖ  ٖ 
  
بذريب الربنامج على عدة أفراد سىت يتسٌت تصحيح العبارات الدهبمة أؾ  -ٖ  
صياغة  -إذل سد كبتَ  -تغيَتاخلطوات اليت يكثر فيها األخطاء. كبذلك تضمن
اخلطوات يف صورة كاضحة مفهومة سىت نقل فرص اخلطأ كيتم إعداد الربنامج يف 




اليت يؤديها الدارس قبل بدء الربنامج  (pre-test)إعداد االختبارات الدبدئية  -ٖ  
اليت تؤدـ  (post-test)لتحديد مستوؿ برصيلو يف ذلك الدوضوع ككذلك االختبارات النهائية 
الدوضوعة كربديد مستوؿ األداء  ؼإذل تقوًف برصيل الدارس كمعرفة مدؿ ما برقق من األىدا
 د. مزايا التعليم البرنالري   ٖٔالذـ كصل إليو.
اليت نسعى إذل برقيقها كربديد الدعاير  ؼالعناية الفاثقة يف برديد ككصف األىدا -ٔ  
إليها لشا يؤدـ إذل دقة اختيار  ؼالدارس الوصو ؼاؾؼالسلوكية لدستويات األداء اليت ؿ
 كالوسائل التعليمية الدناسبة.   ؼالدواقف التعليمية احملددة اليت برقق ىذه األىدا
لتعليمي إذل خطوات قصَتة عديدة يؤدـ إذل زيادة فرص النج إؼ تقسيم الدوقف ا -ٔ  
اح كتقليل فرص ابداء االستجابة اخلاطئة األمر الذـ لغتنب التلميذ الفشل إذل سد  
 كبَت. 
  ٖ  ٔ 
  
يؤدـ اشًتاط ابداء االستجابات بصورة إلغابية إذل بذنب سلبية الدتعلم   -ٖ  
كن أؼ يتخذ ؼيق التعلم. اذ ال ؿكزيادةمشاركتو اإللغابية يف اكتساب اخلربة كربق
                                  
ٖ  الطبعة الثامنة (الكويت: دار القلم ،  ،كالتكنولوجيا يف التعليم  ؼالوسائل اإلتصاسسُت محدؿ الطوجبى ، ٖٔ  ٖ  )، ص: ٖ 




الدتعلم موفقا سلبيا من األسئلة أؾ العبارات اليت يعرضها الربنامج فبدكف عمل إلغايب 
 لن يتقدػ الربنامج إذل اخلطوة التالية كلن يتم التعلم. 
الدتعلم على نتيجة استجابتو فوريا إذل تاكيد االستجابة الصحيحة كربقيق  ؼيؤدـ سصو -ٖ  
 التعلم. 
التلميذ إذل التعلم الذاٌب الدبرمج، يتيح للمدرس فرص التف رغ للقياػ  ؼأؼ انصرا -ٖ  
الًتبوية الذامة مثل توجيو عمليات التعلم كمالسظة لظو التلميذ كمتابعة  ؼببعض األعما
 الدناسبة.  ؼعلى مشكالهتم كابداء احللو ؼالدارسُت كالتعر
سسب ميولو كاستعداداتو كعلى  إتاسة الفرصة لكل تلميذ أؼ يسَت يف تعلمو -ٖ  
ذلك ال يقارؼ برصيل تلميذ بزمالئو يف الفصل كلكن يقارؼ التلميذ نفسو سسب 
 قدرتو الشخصية كمقدار ما يؤديو. 
الدطلوب كربقيق الدستوؿ الدناسب   ؼالدتعلم إذل الذد ؼفاألصل يف التعليم الربنالري ىو كصو
 كالضركـر من األداء يؤديو. 





لتلميذ يف تعلمو كفق خطوات منطقية متتابعة نسهل عملية التعلم كتساعدعلى يسَت ا -ٖ  
 تكوين عادات التفكَت الدنطقي. 
أؼ مركر الربنامج يف خطوات كثَتة من التجريب كالتعديل تضمن إذل سد كبَت  -ٖ  
إخراج الربنامج يف الصورة اليت برقق أكرب قدر من التعلم كتؤدـ إذل برقيق االستفادة 
 لة من كقت الطالب. الكام
كن عن طريق التعليم الدبرمج تقدًف كثَت من الدوضوعات كالدواقف التعليمية  ؼؿ -ٖ  
  .(drills)كخصوصا إجراء التدريبات احلسابية
كن استخداػ العديد من الوسائل التعليمية الدتنوعة عند عرض الدثَتات ؼؿ -ٖ  ٔ  
stimuliػ الدحتركة أؾ الثابتة أؾ الشرائج أؾ يف الربنامج الواسد. مثل عرضها بواسطة األفال
 ه. نواحي القصور في التعليم الدبرمج   ٗٔالصور أؾ التسجيالت الص وتية كغَت ذلك.
إذل  ؼلقد أدت التجارب كالدراسات كالدختلفة كاستطالع رأـ العاملُت يف ىذا اجملا
ظهور عدد من الدالسظات اليت تشَت إذل بعض نواسي القصور يف التعليم الدبرمج تذكر 
 التارل:  ؼمنها على سبيل الدثا
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كية يف الدعرفية كاحلر  ؼيبدؾ أؼ التعليم الدبرمج أكثر مالءمة لتحقيق األىدا -ٔ  
التعلماليت تتصل بتقدًف الدعلومات أؾ تعليم الدىارات كلذلك يرؿ بعض الدعلمُت أنو 
نظر االىتماػ ىذه الطريقة بدحتويات الدهنج  كاعتمادىا على الدعلومات فإهنا ال تفسح 
كث تَا ال بداء العواطف كاألساسيس كاالنفعاالت كلذلك فإهنا تتناسب بدرجة    ؼاجملا
  .affectiveالعاطفية  ؼاألىداأقل يف برقيق 
بعض الربامج كضركرة الدركر يف مجيع اخلطوات الصغَتة الدتسلسلة  ؼأؼ ط وا -ٔ  
يصيب  كثَتا من الدراسُت بالدلل لدا فيو من تكرار كثَت  كإضاعة لوقت تقدًف 
االستجابة لدتَات  كثَتة بسيطة كسهلة. كيبدؾ ذلك أكثر كضوسا يف الربامج اليت 
 ط كاسد .تسَت يف خ
Lincar  .  تفرض على التلميذ ضركرة الدركر يف مجيع اخلطوات 
يطلب أعداد الربامج اجليدة كثَتا من اجلهد كاالختبار  كإعادة االختبار عدة  -ٖ   
اليت يسعى لتحقيقها  ؼمرات سىت يصل الربنامج إذل صورتو النهائية اليت برقق األىدا
الربامج بصورة فردية كتتوذل إعدادىا بعض  بدرجة كبَتة، كلذلك يصعب منتج مثل ىذه




التعليم الدبرمج إذل عمل ميكانيكي آرل يهتم فيو التلميذ باالستجابة  ؼقد يتحاؾ -ٖ  
االنتهاء  يط إساطة  كاملة بالربنامج قبلؼبصورة آلبة لكل إطار على سدة دكف أؼ ؿ
ٖ  منو  ،  ٖ 
  
كما أنو قد ال يرؿ العالقة بُت الربنامج الذـ يقوػ حبلو كبُت موضوع الدرس ككل 
لكل برنامج كعالقتو بالدوضوع الذـ يدرسو  ؼ،كلذلك تؤكد على ضركرة توضيح الذد
التلميذ من كل خطوة يؤديها العالقة  ؼاليت يسعى إذل برقيقها سىت يدر ؼالتلميذ كاألىدا
جراء الربنامج كبينو كبُت موضوع الدرس. فَتل يوضوح كيف تعمل اخلربات اليت بُت إ
صل عليها من الربنامج على تدعيم  كإثراء غَتىا من اخلربات الدتصلة بالوضوع الذـ ؼؿ
  ٖ  ٔ  يدرسو.
الدبحث الثالث: الدهارات 
 اللغوية 
 أ .مفهوم الدهارات اللغوية 
ابن منظور  ؼكقا  ٖ  ٔ  .ؼكمهارا كمهارة بدعٌت سذمهور   -الدىارة لغة من الكلمة مهر




بكل عمل،   ؼأيضا الفَتكز ابادـ يف القاموس احمليط: (الداىر) احلاذ ؼأـ صرت بو سذقا. كيقو
  ٖ  ٔ  كالسابح كاجمليد.
ٖ  ، ص: رجع السابقالد سسُت محدؿ الطوجبى، ٖ  ٔ     ٖ-  ٔ  ٖ  ٖ 
  
                                                          
 
   )، ص:  ، ؼ، (بَتكت: دار الدضرالدجنيد يف اللغة كاألعالػأخرفيخ ، ٖ  ٔ  
ٖ  دٖ  الدىارات اللغوية: ماىيتها كظرائق تأمحد فؤاد لزمود علياؼ ، ٖ  ٔ   ٖ  رٖ  ٖ  يٖ  اٖ  س  ٖ  ؽ)، ٖ  ٔ  ٖ  ار الدسلم للنشور كالتوزيع ، ٖ  : دٖ  ، (رياضى 
 ص: 
  ٖ  
  ٖ  ٖ 
  
كالدىارة اصطالسا: كىي األداء الدتقن القائم على الفهم كاالقتصاد يف الوقت    
، كىي كذلك نشاط عضـو إرادـ مرتبط باليد أؾ اللساؼ أؾ العُت أؾ ؼكاجلهدالدبذؾ
ؼ الدىارة اللغوية ىي أداء لغـو يتسم : "إؼاألذؼ. كإذا ما ربطت الدىارة باللغة فيمكن القو
بالدقة كالكفاءة، فضال عن السرعة كالفهم. كيتفق علماء النفس كعلماء اللغة على أؼ 
اللغة لرموعة من الدىارات، كاألداء إما أؼ يكوؼ صوتيا أؾ غَت ص وٌب. فاألداء 
ا األداء من أؼ اجلمارل اخلطي. كالبد لذذ ؼالصوٌب يشتمل على االستماع كالكتابة كالتذ ؾ
يتسم بالدقة كالكفاءة ،فضال عن السرعة كالسالمة اللغوية لضوا كصرفا كخطا كإمالء، مع 




ب. أقسام  ٘ٔاإلمالء. إذل غَت ذلك من الدىارات الدتصلة باللغة يف مجيع صورىا.
 رات اللغوية الدها
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مفهوم  أ)  مهارة االستماع -5
 مهارة االستماع 
االكتساب كالفهم كالتحليل   ؼاالستماع ىو العملية اإلنسانية الدقصودة اليت هتد 
تاج ؼفمهارة االستماع ىي الدىارة الصعبة اليت ؿ ٍٙٔب البناء الذىٍت. ؼكالتفسَت كاالشتقا
الشخص الدستمع لكالػ الدحتدث إذل اىتماػ كالمهم كل االىتماػ، كريكز إذل سديثو ،كيفهم 
                                  
ٖ  ، (اجمللة العلوػ اإلنسانية، جامعة حممد سيضر بسكرة)، ص: الدىارات اللغوية كدكرىا يف العملية التعلميةسهل ليلي ، ٘ٔ  ٖ  ٔ 




كىذه الدىارة يزداد صعبا يف تعلمها كخاصة لغَت الناطقُت   ٚٔأصواتو، كإماءة بدنو كسركاتو.
 توجد يف اللغة سوؿ اللغة العربية.  يف صفاهتا كلسارجها اليت ال ؼهبا لتشبيو األسر
  ؼالصوت الدمسوع، كإدرا ؼأما االستم اع فهو عملية معقدة اليقف عند لر رد استقبا 
تواقف  ؼمل من ألفاظ كجمل كتعبَتات، كلكن يلزمو أؼ يكوؼ ىناؼكفهم كاستيعاب ما ؿ
ضمٍت، سىت جهد ذىٍت  ؼتاػ بُت  كل من الدتكلم كالدستمع. كال بد لذذا األخَت من بذ
يكوؼ قادرا على استخالص الدعلومات كربليلها كنقدىا. كسىت يتحقق التواصل بُت 
  ٛٔكما يسمع.  ؼ، فيما يقاؼأؾ االختال ؼالدتكلم كالدستمع، كالذـ بدكره يًتتب عليو االتفا
ٖ  كفي   ٖ 
  
اجلهة األخ رؿ يعترب االستماع كالفهم مهارتُت متكاملتُت ينبغي أؼ يتدرب الدارسوؼ 
  ٜٔهمامنذ بداية تعلمهم اللغة العرية أللعيتهما على فهم تلك اللغة.علي
فإذا بزلص الباسثة تعريف االستماع من العبارات السابقة، أؼ السماع ىو العملية  
البدنية اليت تعتمد على سالمة العضو الدخصوص للسماعة كىو األذؼ. فاألصم اليفهم  
                                  
ٖ  دٖ  تٖ  ؿٖ  مهارات اإلستماع ككيفية ا حممد زياد،الدكتور مسعد  ٚٔ  ، ٖ  ٔ  ٖ  أفريل   ٖ  ، التحميل يف التاريخ يب عليهاٖ  رٖ 
 http://www.drmosad.com/index85.htm 
ٔ  الدىارات اللغوية كدكرىا يف العملية التعلميةسهل ليلي ، ٛٔ   ٖ  ، (اجمللة العلوػ اإلنسانية، جامعة حممد سيضر بسكرة)، ص: 




كالػ الدحتدثُت طبعا، ألنو اليستطيع أؼ يستمع الكالػ بأذنو، ككذا من يسكن يف مكاؼ 
 الضوضاء يصعب عليو يف فهم كالػ اآلخرين سيث يوشوش ذلك الضوضاء على أذنو. 
 ب) أهمية مهارة االستماع  
بُت الناس  ؼفمهارة االستماع شيء الزػ يف سياة اإلنساؼ، ألهنا كسيلة االتصا 
كسب الدفردات، كيتعلم أنواع اجلمل كالًتاكيب، معرفة األفكار كالدفاىيم كغَت بطريقة  
 ذلك .
  ٕٓفالشرط األساسي لذذه الدىارة ىو قدرة السامع بتمييز األصوات الدمسوعة.
كيعد االستماع مهارة لغوية رئيسية بُت مهارة اللغة األربع كىي االستماع كالكالػ    
 دىارة ىي الدىارة األكلى اليت يتعلمها الصيب يف صغار سنة .كالقراءة كالكتابة. ألؼ ىذه ال
فالصيب يتعلم اللغة أكال بطريق االستماع، فبذلك تبدأ تعلم مهارة االستماع قبل غتَىا، 
ٖ  سىت   ٖ 
  
                                  
ة أػ  القرؿ، ٖ  ا ٖ  ةٖ  ، الطبعة األكلى ،(مكالدرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرؿرشيدـ أمحد طعيمة ، ٕٓ رمة:جامع   لدك 




أؼ كثَتا من الناس يستطيعوؼ أؼ يتكلموا بفصيح بطريقة االستماع مع أهنم ال 
 ؼأؼ االستماع شيء رئيسي لدؿ اإلنساؼ فوب ؼيستطيعوؼ القراءة كالكتابة. فهذا يد
 الدىارات األخرؿ. 
تُت على مهارة الكالػ كالقراءة كالكتابة ؼٍب يعيد االستماع كالكالػ مهارتُت قدؿ 
ألؼ االستماع ىو الفن الذـ اعتمد عليو كثَت من الناس يف العصور السابقة سيث كاؼ 
ة، سىت جاءت الطباعة كجاء عصر الكتابة كالركايات الشفوي  ؼاعتماد الناس فيها على الدنطو
  ٕٔبعد عدة قركف.
 مهارة التحدث (الكالم)  -0
الكالػ ىو الدعرب عن األفكار كالدشاعر كاألساسيس، كأنو كسيلة اإلقناع كاإلفهاػ   
كالتواصل، كأنو األداة الفعالية يف إبداء الرأـ كالدناقشة كالتواصل مع اآلخرين، كما 
على مستواه الثقايف كالواقعة االجتماعية   ؼاحلكم على الدتكلم كالوقوأنو أسد مؤشرات 
كالبيئية، فضال عن مهنتو كطبيعة عملو، ىو أيضا النشاط اإلنساين الذـ يتميز بو 
اإلنساؼ عن غَتو من الدخلوقات كالكائنات. كما أنو الوسيلة الرئيسية للتعليم  
ٖ  كالتعلم   ٖ 
                                  





ستغناء عنو. فهو أداة الشرح كالتوضيح كالتحليل كن االؼكلكل مراسل احلياة، كال ؿ
  ٕٕكاجلواب.  ؼ،كالتعليل كالسؤا
  مهارة القراءة-3
تأٌب القراءة بالدرتبة الثالثة من سيث تسلسل الدىارات اللغوية، فهي العملية الذىنية  
التأملية، اليت تنمو كتنظيم مركب من ألظاط ذات عمليات عقلية عليا. كىي نشاط 
اط التفكَت كالتحليل كالتعليل، كسل الدشكالت  كالتقوًف. كينبغي أؼ يتضمن ألظ
كالكلمات، كالنطق هبا صحيحة   ؼاحلرؾ ؼتكوؼ القراءة نشاطا فكريا، يشتمل على تعر
ما تعرب عنو من أفكار. كاستنادا إذل ذلك، دل تعد  ؼ،كفهم ىذه الرموز كربليلها، كإدرا




                                  
 الدىارات اللغوية االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة كعوامل تنمية الدىارات اللغوية عند العرب زين كامل اخلويسكي ، ٕٕ
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 مهارة الكتابة -4
 تعريف مهارة الكتابة    .5 
الكتابة مهارة جد مهمة يف تعلم الفرد، فهي كال شك ترتبط ارتباطا تكامليا مع  
منتج عملي بدفهومو  ؼعملية القراءة كاحلديث كاالستماع، فال يوجد على اإلطال
الواسع ،كبشىت ابذاىاتو كفركعو، إال كقد سفظ كد كف بُت دفاتر كتب، كال غرؾ 
القادمة، يتم حبفظو يف الكتب،   ؼاألجيايف أؼ أىم كسيلة برفظ العلم كتصدره إذل 
 ؼإذل نسخ الفرد حلرؾ ؼكىذا بواسطة عملية الكتابة. فهي ليست نشاطا آليا يهد
ما ىو إال مظهر من مظاىر الكتابة فقط، كما أهنا ليست رسوما  ؼتعلمها. فنسخ احلرؾ
لزردة فحسب، بل ىي أيضا رموز تك وؼ كلمات أؾ مجال ذات معٌت كظيفي.  




عندما يكتب تلقائيا كلمات بسلى عليو، أؾ مجال يعرب هبا عن نفسو، كنشاطو  
 ٔ  ٖ   ٖٕكاستياجاتو اخلاصة.
  
. يقاؼَىُر" بدعٌت َسذِ ؼؿَ  -تشتق الكلمة "الدىارة" من الفعل "َمَو رَ  : "مهر يف ؼَٔ
ٖ  ذقا عالدا بو.العلم" أـ كاؼ سا أما الكلمة "الكتابة" فتشتق من الفعل "َكت  ٖ 
ٖ  الذجاء . ؼَيْكتُب" بدعٌت صور فيو اللفظ حبرؾ-بَ   ٖ  
أكضح أمحد فؤاد علياؼ تعريف الكتابة. الكتابة لغة تعٌت اجلميع كالشد كالتنظيم،  
فق يؤده منجما، أـ يت ؼعلى احلرية، فالرجل يكاتب عبده على ما ؼكما تعٌت: االتفا
اهلل تعاذل يف القرآؼ الكرًف: "َكتَب اهلُل  ؼ. قاؼمعو على سريتو مقابل مبلغ من الدا
َٔ أنَا َكرُسِلي إؼَّ الَلو قوٌّ َعزي َٔ ٔ  ).ؼأَلْغلبَّ ٖ  ٌز" (اجملادلة:  حممد صاحل  ؼكأضا  ٖ 
الشينطي معٌت الكتابة، كىي قضاء كإلزاػ كإلغاب، ٍب يزيد النابغة اجلعدـ (يف 
 اللغوؿ بقولو:  الشينطي معتٌ 
                                  




"يا بنت عمي، كتاب اهلل أخرين ... عنكم، كىل أمنعن كتاب اهلل ما فعال". كتاب 
ٖ  بدعٌت قدر اهلل سبحانو كتعاذل. -ىنا–اهلل  كىذه معاين اصطالسية الكتابة عند   ٖ 
 اخلرباء. 
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ة مهارة الكتابة ...، ص .  ٌ   641مصطفى، تنٌم
ر العًرًب: ضوابطه وأنماطهمحمد صالح الٌش نًط  ، 4  ٌ ع ،فن التحٌر ٌ     . 69)، ص .1776، (حائل: دار األندلس للنشر والتوٌز
  ٖ  ٔ 
  
الكتابة ما لغمع فيو الدالالت الدتنوعة، فالشد  أكال: يرؿ حممد صاحل الشينطي أؼ 
، ألؼ الكتابة ال تقوػ إال بالصياغة احملكمة، كالصياغة يف سد ذاهتا مجع  كاجلمع أمر ضركـر
بُت الكلماث كربط لذا بعضها ببعض. أما معٌت احلرية فيتمثل يف رغبة اإلنساؼ القائمة يف 
يس. كأما الدعٌت الثالث الذـ يتمثل نفسو لتحرير ما بداخلو من أفكار كمشاعر كأساس
  ٔ  ٖ  يف اإللزاػ فالكلمة الدكتوبة تلزػ صاسبها، كتعترب شاىدا على ما قطعو على نفسو.
ثانيا: كيبُت أمحد رشدـ طعيمة تعريف الكتابتو" الدىارات اللغوية: مستوياهتا، تدريسها 




أىداف  ب . ٔ  ٖ  توصيل رسالة إذل قارئ بعيد عن الكاتب مكانا كزمانا. ؼنص مطبوع هبد
 مهارات الكتابة  
.  نقل الكلمات اليت على السبورة أؾ على كراسة اخلط نقال صحيحا.  ٔ 
.  الذجائية يف أشكالذا كمواضعها الدختلفة.  ؼطريقة كتابة احلرؾ ؼتعر ٔ 
 تعود الكتابة من اليمُت إذل اليسار بسهولة.  .ٖ  
 . ؼاحلرؾ ؼمتصلة مع بسييز أشكا ؼمنفصلة كسرؾ ؼكتابة الكلمات العربية حبرؾ .ٖ  
 رسم ال لغعل للبس لزال.  ؼكضوح اخلط كرسم احلرؾ .ٖ  
                                                           
    نفس المرجع،. 5
م 6 ٌ سها، صعوبتهاة ،رشدي أحمد طٌع ٌ اتها، تدٌر ٌ ة: مستٌو ٌ  . 689)،ص .1774، (القاهرة: دار الفكر العربالعرًب ،المهارات اللغٌو
  ٖ  ٖ 
  
 اليت تنطق كال تكتب، كاليت تكتب كال تنطق .  ؼالدقة يف كتابة الكلمات ذات احلرؾ .ٖ  
 مراعاة القواعد اإلمالئية األساسية يف الكتابة.  .ٖ  
 . ؼلنظاػ فيما يكتبو بالشكل الذـ يضفي عليو مسحة من اجلمامراعاة التناسق كا .ٖ  
 إتقاؼ األنواع الدختلفة من اخلط العريب.  .ٖ  
 .ٖ  ٔ   مراعاة خصائص الكتابة العربية مثل الدد، كالتنوين، كالتشديد.  




. تلخيص موضوع النص الدقرؾء تلخيصا كتابيا صحيحا كمستوفيا.    ٔ  ٔ 
 .ٖ  ٔ   استيفاء العناصر األساسية عند كتابة اخلطاب.  
 .ٖ  ٔ   ترمجة األفكار يف فقرات مستعمال الدفردات كالًتاكيب الدناسبة.  
 .ٖ  ٔ   سرعة الكتابة كسالمتها.  
 .ٖ  ٔ   صياغة ترقية إذل صديق يف مناسبة معينة.  
 .ٖ  ٔ   كصف منظر من مناظر الطبيعة كصفا دقيقا كصحيحا كبخط يقرأ.  
 .ٖ  ٔ   كتابة طلب لشغل كظيفة معينة.  
 .ٖ  ٔ   مشكلة أؾ قضية ما.  ؼكتابة تقرير مبسط سو 
 .ٖ  ٔ   ملء البيانات الدطلوبة يف بعض االستمارات احلكومية.  
  ٖ  ٖ 
  
.  ٔ احلساسية للموقف اليت تقتضي كتابة رسالة مراعيا يف ذلك األلظاط الثقافية   ٔ 
 العربية. 





؟ -كن أؼ تكوؼ اقتصارا لشا سبق ؼتعليم اللغة العربية يف الددرسة ؿ ؼبدا فيها من أىدا
الطفل كالكلمة الدطبوعة، كتعليمو مهارات لغوية جديدة كألظاط  ىي خلق الصلة بتُ 
دل يسبق لو التعرض لذا، كأخَتا تعرفو خصائص اللغة العربية كلشيزاهتا، كإثراء مفرداتو 
ٖ  فيها ،كزيادة ثقافة عنها.  ٖ  
ٖ  األخرؿ يف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كىي:  ؼتقسيم األىدا ؼىنا  ج . ٖ 
 الكتابة  أهمية 
 كألعية الكتابة فيما يلي: 
.  أهنا جزء أساس للمواطنة، كشرط ضركـر حملو أمية الدواطن.  ٔ 
                                                           
مها، المرجع السابق، ص:  46  ٌ رها، تقٌو ٌ م اللغة العرٌبة: إعدادها، تطٌو ٌ مة، األسس العامة لمناهج تعٌل ٌ  .33رشدي أحمد طٌع
خ، المرجع السابق ،ص:   41 ٌ  .63-66فتًح عًل ٌونس ومحمد عبد الرؤوف الٌش
  ٖ  ٖ 
  
.  أهنا أداة رئيسية للمتعلم جبميع أنواعو كمراسلو، كاألخذ عن اآلخرين فكرىم كخواطرىم.  ٔ 




احلاضر بالداضي، كالقريب بالبعدـ، كنقل الدعرفة كالثقافة إذل  ؼأهنا أداة اتصا .ٖ  
 ؼاسد من الكتابة طريق لوصل خربات األجياالدستقبل إذا أؼ التعامل بنمط ك
حو سلقات التاريخ،  ؼ، كلؼالكتابة يقطع جسور االتصا ؼببعضها، كما أؼ اختال
 كيقطع جذكر الثقافة كاحلضارة. 
 أهنا أداة حلفظ الًتاث  كنقلو.  .ٖ  
 . ؼالصد ؼأهنا شهادة كتسجبل للواقع كاألسداث كالقضايا تنطق باحلق كتقو .ٖ  
خباطره  ؼوؼة تنفيس الفرد عن نفسو، كالتعبَت عما ؿأهنا كسيل .ٖ  
.  ٖ  مراحل تعليم مهارة الكتابة   أ.  ٖ 
 حممد إبراىيم اخلطيب لتعليم ىذه الدىارات مراسل لستلفة نوجزىا فيما يلي:  ؼكقا
   ؼكتابة احلرؾ -ٔ  
 النسخ  -ٔ  
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  ٖ  ٖ 
  




 الكتابة الدقيدة   -ٖ  
ٖ  الكتابة احلرة  -ٖ    ٖ  
الدبحث الرابع: إعداد الدواد التعليمية 
 ومباحثها أ. مفهوم الدواد التعليمية 
تاج دائما إذل تصنيف الدواد التعليمية اجليدة كتصميمها الصحيح من ؼالتعليم ؿ 
. ألؼ التصميم يقوػ مقاػ التخطيط ؼسيث الدادة كالنظرية ككذا تطويرىا إذل أسسن األسوا
لبناء العمارة أؾ البياؼ الكبَتة كالتطوير يقوػ مقاػ التحسُت كالتزيُت، فإذا قاػ الدىندس 
بنائها. ككذا  ؼلغد العمارة القوية كمطابقا لذدفها يف أؾ ؼباخلطة الدقيقة فسوبتخطيط العمارة 
تصميم كتطوير الدواد الدراسية، فإذا قاػ الددرس بتصميم الدواد الرئيسية كتطويرىا فكأنو قد 
 لصح يف كضع اخلطة الدراسية يف عملية التعليم كالتعلم. 
وية كاحلقائق كالدعلومات اليت يرجى تزكيد كالدادة التعليمية ىي لرموعة اخلربات الًتب  
برقيق النمو الشامل الدتكامل لذـ يف ضوء  ؼالطالب هبا كاالبذاىات أؾ الدىارات احلركية هبد
ٖ  الدقرر يف الدهنج. ؼاألىدا ٖ  كىي تكوؼ على شكل متنوع، منها  ٖ   ٖ  : 
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 . الدادة الدطبوعة، كىي مثل الكتب الدراسية  
 . الدادة السمعية، كىي مثل الشريط أؾ الراديو  
 . الدادة البصرية، كىي مثل الصورة ٖ   
 . الدادة السمعية البصرية، كىي مثل التلفاز ٖ   
 ، كمثل احلاسوب كاإلنتًنيت. (multimedia). الدادة موليت ماديا ٖ   
فمن خصوصية الدواد التعليمية اجليدة ىي قدرهتا يف ترقية لعة الطالب لتعلم تلك  
الدادة التعليمية كمصنف على استياجهم لذا كأتاح الطالب الفرصة يف تكثيف الكفاءة 
ٖ  الدراسية كاخلالصة عن مشكالت الطالب ٍب برليلها. كىذه اخلصوصية لزمت أؼ   ٖ 
  ىذا البحث إؼ شاء اهلل. تكتب يف الدادة الدراسية، كخاصة يف
 ب. اختيار الدواد التعليمية  
االختيار للمواد التعليمية ىو شيء الزػ يف التصميم كالتطوير للمواد التعليمية، ألؼ  
الدواد التعليمية يقوػ مقاػ األشياء األساسية، إذ بدكنها ال بذـر عملية التعليم كالتعلم إجراء 
 سهل عملية التعليم كالتعلم اسًتابذية كانت أؾ طريقة. تاما جيدا، كألؼ ىذا اإلعداد ي
                                                                                                                                                                      




Askar Ahmad, Design Pembelajaran, (Jurnal Lentera Pendidikan, UIN Alaudin  :   ٖ مًتجم من ٖ   
 Makasar, Edisi X, No. 2, Desember 2007), h. 141 
 Askar Ahmad, Design Pembelajaran, h. 142 :   ٖ مًتجم من ٖ   
  ٖ  ٖ 
  
 : ٕٗإؼ الدعايَت يف اختيار لزتوؿ الدادة التعليمية، منها 
. معيار الصد   (Validity) ؼٔ 
يعترب احملتوؿ صادقا عندما يكوؼ كاقعيا كأصيال كصحيحا عمليا فضال عن لظشية مع 
 الدوضوعية.  ؼاألىدا
. معيار األلعية   ٔ(Significance)  
كيعترب احملتوؿ مهما سينما توجد لديو قيمة يف سياة التالميذ مع تغطية اجلوانب 
الدعرفة كالقيم كالدىارات اليت اىتمت بتنمية الدىارات العقلية   ؼالدختلفة من لرا
 كأساليب تنظيم الدعرفة أؾ اإللغابية. 
  (Interest)كاالىتمامات   ؼ. معيار الديوٖ  
 تاركف الدواد التعليمية. ؼيكوؼ احملتوؿ متمشيا مع اىتمامات الدارسُت عندما ؿ
  (Learn Ability). معيار القابلية للتعليم ٖ  
                                  




لفردية بينهم  ؼيكوؼ الدتوؿ قابال للتعليم عندما يراعى قدارت الدارسُت، متمشيا مع الفرؾ
  بسكينا لتحقيق الدبادئ التدرجية يف عرض الدواد التعليمية.
  (Universality). معيار العالدية ٖ  
  ٖ  ٖ 
  
باحلدكد بُت الناس  ؼيكوؼ احملتوؿ جيدا إذا كاؼ يشمل ألظاطا من التعليم التعتً 
،كبقدر ما يعكس احملتوؿ الصيغة احللية للمجتمع ينبغي أؼ يربط التالميذ بالعادل 
 الدعاصر من سولو  . 
 ج. أساس إعداد الدواد 
تعليمية كاختيارىا من أصعب األمور اليت تواجو الدسؤكلُت عن يعترب إعداد الدواد ال 
تاج جملموعة من الدعايَت كالضوابط  ؼالربامج التعليمية، كذلك ألؼ أيا من العمليتُت ؿ
 كالشركط كالدواصفات اليت بدكنها تصبح كلتالعا عملية غَت عملية. 
كألؼ عملية إعداد الدواد التعليمية ىي يف األساس عملية تربوية، إذؼ فهي عملية   




الدواد التعليمية. فإؼ نظرنا إذل ميداؼ تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا، كجدنا أننا 
 : ٕ٘ما يتصل بالدواد التعليميةأماػ أمرين في
. إما أؼ لطتار من الدواد كالكتب الدطركسة يف الديداؼ،  كفي ىذه احلالة تقابلنا   ٔ
صعوبتاؼ: أكال لعا ما كجو إذل كثَت من ىذه الدواد كالكتب من انتقادات، كثانيهما 
ىذه اللغويُت يف  ؼعدػ كجود معايَت إجرائية متفق عليها لالختيار السليم، كاختال
 الدعايَت. 
  ٖ  ٖ 
  
. كإما أؼ نقوػ بإعداد مواد جديدة، كفي ىذه احلالة تقابلنا صعوبة تتمثل يف قلة   ٔ
الدراسات كالدمارسات العلمية، الدتفق عليها اليت تضع بُت أيدينا األسس كالدبادئ 




                                  
(جامعة أػ و ؼالكتاب األساسي لتعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرؿ إعداده برليلو تقوؿلزمود كامل الناقة كصاسبو ، ٕ٘















  ٖ  ٔ 
  
الباب الثالث منهج 
 البحث 




 البحث تستخدػ الباسثة منهج البحث كالتطوير  ؼعلى أىدا ؼألجل االكتشا 
(R&D)إؼ منهج  ٔ  ٖ  على منتج معُت كبذربة فعالية. ؼ. كىو طريقة البحث الدستخدػ للحصو
لكشف منتجة أؾ لظوذج أؾ منهج  ؼالبحث كالتطوير يف مفهومو البسيط منهج منظم يهد
 أؾ اسًتاتيجية أؾ طريقة أؾ خطوة معينة 
مع تعيينها كإصالسها كتطويرىا كمنتجها كبذريب فعاليتها لتكوؼ جديدة كفعالة   
ٖ  كمفيدة.  ٖ  
هنتم بقضايا الدنتج   ؼراعبد العظيم عبد السالػ الفرجاؼ أؼ التطوير ىو ل ؼيقو
كتطويرىا مثل الدواد الدطبوعة كمنتج الربامج السوعية البصرية، كتطبيقات تكنولوجيا 
الكمبيوتر، مثل تكنولوجيا الوسائط الدتعددة، الكمبيوتر الدساعد يف التعليم، الوسائط 
تكلمة اليت تتفاعل الدتعددة بدا فيها الذابَت ميدا، كالوسائل التفاعلية كغَتىا من التقنيات الد
ٖ  التعليمية. ؼفيها بينها كتتكاتف لتحقيق األىدا  ٖ  
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Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2011) h.  
 297.  53 Nusa Putra, Research & Development, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 67.  
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كخاصة لذذا البحث عملية تطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة   
الكتابة لدؿ الطالب يف الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. كلغـر ىذا 
البحث على مرسلتُت لعا مرسلة التطوير (إعداد الوسيلة السمعية البصرية الربلرية)، كالدرسلة 
 فة نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية). التجريبية (لدعر 
 ب. إجراءات البحث والتطوير 
استاجت الباسثة استعدادات كاملة كاخلطوات الدقيقة لتطوير الدنتج، سىت يكوؼ  
الدنتج منتجا فعاال. كشكل إجراءت البحث كالتطوير اليت تستخدمو الباسثة ىي خطوات 
 خطوات تفصيلية بوضوح كبدكف تعقد.  ألنو يتضمن ADDIEالذـ قاػ بو 
اختارت الباسثة ىذا الشكل ألنو فيها خطوات دقيقة يف إجراءات الدنتج، لذلك  
شعرت الباسثة سهولة لتطوير الدنتج كىذا شكل مكانة بدناسبة احلاجة كمشكالت الدنتج 










 (Analysis)   ٔ- التحليل  
على  ؼاخلطوة األكلى ىي برديد ساجة الطلبة، برليل عن الدشكالت التعليمية، التعر
 ؼمستوؿ الطلبة، برليل عن الدادة التعلمية، برليل عن قدرة أؾ كفاءة الطلبة من خال
 الدالسظة. 
  (Design)التصميم  -ٔ  
ADDIE ىيك  لظوذج  تطوير  
  
  
        
        
               




الدشًتكة،    ؼاخلطوة الثانية برتـو على أساليب التدريس كطريقتو ٍب برديد األىدا
التدريس  ؼالعاػ، ٍب اختيار عن الدادة الدناسبة، اختيار أساليب كطر ؼكمقياس عن الذد
 االستبانة.  ؼاجليدة، اختيار عن العملية التعلمية اجليدة من خال
  ٖ  ٖ 
  
 (Development)   ٖ- التطوير  
 االختبار.  ؼمن خال التعليمية ؼير عن الدنتج الدناسبة بالدادة كاألىداكىو تطو 
 (Implementation)   ٖ- التطبيق  
التعليمية، ٍب استعداد عن  ؼاخلطوة الرابعة استخداػ منتج مناسبا بالدادة كاألىدا
 ؼخالاألدكات التعليمية، استعداد عن البيئة التعلمية، استعداد الدعلم استعدادا تاما من 
  االختبار.
 (Evaluation)   ٖ-   ًالتقوف  
كىذة اخلطوة اخلامسة ىي التقوًف عن مضموؼ الدادة، كأساليب التدريس، ٍب 
  الدقابلة. ؼالتقوًف عن فعالية الدنتج من خال




 لرمتع البحث ىي لرموعة من الناس كاألشياء اليت أصبحت مصادر ألخذ العينات . 
ٖ  لرموعة اليت تليب الشركط معينة تتعلق مشكلة البحث.كىو  اجملتمع يف ىذا البحث ىو  ٖ 
 بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ.  A&Bمجيع الطالب يف الصف الثامن 
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سصائي كخصائص اجملموعة فيو. كأما عينة عينة البحث ىي جزء من اجملتمع اإلؾ 
يكوؼ فصال بذريبيا كطالب من " A" البحث ىي طالب يف الصف الثامن من الفصل
(سبعة كعشرين) طالبا   ٖ  يكوؼ فصال ضابطا. الفصل التجرييب يتكوؼ من  "B"الفصل 
 (تسعة كعشرين) طالبا.  ٖ  كالفصل الضابط يتكوؼ يف 
 أدوات جمع البيانات  .د 
جلميع البيانات، كىي ما  ؼأغراض ىذا البحث، استخدمت الباسثة أربعة طرلتحقيق  
 يلي: 




ىي أداة من أدكات مجع البيانات. كقامت الباسثة يف عملية الدالسظة باستخداػ آلة 
التصوير ،كالتسجل ككتبت الباسثة كل الظواىر الدتعلقة بدوضوع البحث أؾ الكتابة عن 
ٖ  الظواىر الدظهورة. تستخدػ الباسثة ىذه الطريقة الدالسظة عملية التعليم كالتعلم يف الفصل  ٖ 
 . 
  )Test(االختبار -ٔ  
االختبار يف ىذا البحث ينقسم إذل االختبار القبلي كاالختبار البعدـ. االختبار  
يعطي بعد  القبلي يعٍت اختبار يعطي قبل إجراء التجربة، كاالختبار البعدـ يعٍت اختبار
 إجراء 
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اإلسساؼ ميداؼ التجربة. كىذه االختبارات تناسب بدادة اللغة العربية الدصممة يف مدرسة 
. 
استخدمت الباسثة االختبار لدعرفة كفاءة الطلبة يف الكتابة كمدؿ فعالية استخداػ الوسيلة 




 (Questionnaire)   ٖ- االستبانة  
 ؼصوإذل احل ؼاالستبانة ىي أداة الدراسة اليت تتكوؼ من سلسلة األسئلة الدكتوبة كتهد 
ٖ  قائمة األسئلة. ؼعلى رد من العينة من خال استخدمت الباسثة ىذه االستبانة جلميع  ٖ 
البيانات عن خلفية الطلبة كميولذـ يف الدوضوعات الدوجودة كاىتمامهم بتعلم اللغة العربية  
تعلم اللغة العربية كموقفهم عن تدريس مهارة الكتابة باستخداػ الوسيلة  ؼكخرباهتم طوا
البصرية الربلريات. كاستخدمت االستنابة لتطوير الوسائل السمعية البصرية الربلريات  السمعية
 فيها. 
  (Interview) الدقابلة -ٖ    
الدقابلة ىي لزادثة بُت شخصُت أؾ أكثر بُت الدحتدثُت كالقائم بالدقابلة. كالغرض 
 لدقابلة مع . كأجريت اؼعلى الدعلومات الصحيحة من مصدر موثو ؼمن الدقابلة ىي احلصو
                                        57http://kbbi.web.id/kuesione                  r,9112  1تم بتنزيله في التاريخ أفريل     





ٖ  تسليم من األسئلة من القائم بالدقابلة للمخرب. استخدمت الباسثة الدقابلة مع مدرس  ٖ 
 ىذه الددرسة.  ؼاللغة العربية جلميع البيانات عن سالة تعليم اللغة العربية كأسوا
 ) Documentation(   ٖ- التوثيق  
ٖ  أؾ علم بتقرير ما ىو متاسب الفعل. ؼالتوثيق ىو أساليب مجع البيانات هبد توقع  ٖ 
 على الدكلة من الدعلمُت كالطالب.  ؼىذه الطريقة للحصو ؼالباسثة من خال
 ه. أسلوب تحليل البيانات 
البيانات ذؾ معاين برليل البيانات ىو دكر مهم يف البحث العلمي، بالتحليل تكوؼ 
عظيمة. ألؼ البيانات الدطلوبة يف ىذا البحث ىي الكيفية كالكمية إذؼ سللت لعا  
  الباسثة.
.  البيانات النوعية  ٔ 
 سللت البيانات من الدالسظة كالدقابلة ككذلك من إعداد تطوير الوسيلة التعليمية 
 .)Descriptive Analysis(لتعليم مها رة الكتابة 
.  ت الكمية البيانا ٔ 
ستتم بيانات التقوًف إذل الدواد التعليمية اليت قامت هبا اخلرباء كالطالب باستخداػ 
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االستبانة للطالب تضمن األسئلة عن مالسق الدواد التعليمية الدطورة. البيانات الدقدمة ىي 
عليو من صحيحة االستبانة للخرباء كالددرس  كاستجابة االستبانة للطال  ؼدرجة ًب احلصو
لقياس الدواقف كاآلراء كالتصورات  Liketr. كيستخدػ مقياس Likertداػ مقياسبقياس باستخ
ٖ  لشخص أؾ لرموعة من الناس عن الظواىر االجتماعية.  ٖ  
  ٔ  ٖ  Likert: تقويم القياس 5جدول 
 رقم  الدستوى  درجة التقويم 
 ٔ   ضعيف جدا  ٔ  
 ٔ   ضعيف  ٔ  
  ٖ   جيد   ٖ  
  ٖ    جيد جدا  ٖ  
  ٖ    لشتاز  ٖ  
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 : نسبة مئوية درجة الدطلوبة    
 : عدد إجابات الدقدمة للطالب  
 : مقدار الدرجة القص وؿ     
 التارل:  ؼعثر على النسبة الدئوية ،ٍب برديد معيار التحقق من  الصحيحة يف اجلدؾ
  ٔ  ٖ  : درجة التقويم0جدول 
 رقم  درجة التقويم  الدستوى 
ٖ  ٔ   –ٔ  ٖ   لشتاز   ٖ %   ٔ 
ٖ   –ٔ  ٖ   جيد جدا   ٖ %   ٔ 
ٖ   –ٔ  ٖ   جيد   ٖ %   ٖ  
ٔ    ضعيف  ٔ–   ٖ  ٖ %   ٖ  








  ٖ   %> ٖ  ٔ    ضعيف جدا
%.   ٖ  أؼ الدنتج الذـ تطوي رىا األىلية إذا سصل على النسبة الدئوية  ؼكيقا  ٔ
ٖ  كن أؼ ينظر إليها من معيار إلصاز احلد األدىن ؼكفعالية الدنتج كفقا للطالب ؿ  ٖ . 
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 طريقة تحليل البيانات  .و 
برليل البيانات ىو دكر مهم يف البحث العلمي، بالتحليل تكوؼ البيانات ذؾ معاين    
كبَتة .ألؼ البيانات الدطلوبة ىي النوعية كالكمية فاستاجت الباسثة إذل برليل البيانات 
الكيفية كالكمية أيضا. أما خطوات برليل البيانات يعٍت(  ) تنظيم البيانات( ) تصنيف 
ٖ  على النتائج. ؼص و) سٖ  البيانات(   ٖ  
يعٍت برليل الذـ تريد  (Descriptive Analysis)كاستخدمت الباسثة التحليل الوصفي 
أؼ برصل لظوذج تطوير الوسيلة السمعية البصرية بكيفية الدالسظة كالدقابلة كنتائج من 
ا برليل االستياجات. كربليل اإلسصائي الوصفي بالدعدلة الدئوية لتحليل البيانات يف ىذ




 تجربة الدنتج  .ز 
القصد من بذربة الدنتج ىنا ىو مجع الدعلومات الدستخدمة إلثبات نتائج بذربة 
 الوسيلة السمعية البصرية الربلرية كىذه التجربة برتـو على: 
.  بزطيط التجربة  ٔ 
بعد إبساػ إعداد الدنتج ،قامت الباسثة بالبحث التجرييب لدعرفة نتائج بذربة الوسيلة 
 سمعية البصرية الربلرية يف تعليم مهارة الكتابة. لتجربة ىذه الربلرية قامت الباسثة بثالث ال
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تـو الربلرية كإعداد الدواد التعليمية فيها إذل ؼمراسل. الدرسلة األكلى ىي تقدًف الدنتج الذـ ؿ
 خبَت. كأما الدرسلة الثانية ىي التجربة الفردية. كأما الدرسلة الثالثة ىي التج ربة الديدانية. 
 كبياؼ عن ثالث الدراسل السابقة ىي:   
التوجيهات كاالقًتاسات من خبَت عن لزتوؿ الوسيلة التعليمية الربلرية، كىذه  - أ
االقًتاسات بذعلها الباسثة أساسا إلصالح كتصحيح مادة يف الوسيلة التعليمية 




لة السمعية البصرية الربلرية .كالتوجيهات كاالقًتاسات من خبَت عن تطوير الوسي
،كىذه التوجيهات بذعلها الباسثة أساسا إلصالح كتصحيح تطوير الوسيلة 
 السمعية البصرية الربلرية. 
التجربة الفردية أؾ بذربة اجملموعة الصغَتة: الدعلومات كالتصحيحات  - - ب
اليت سصلت عليها الباسثة من التجربة الفردية استعملتها الباسثة لتصحيح 
خطاء الطبعية الدوجودة يف الوسيلة السمعية البصرية الربلرية للطالب يف األ
 الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. 
التجربة الديدانية، تقوػ الباسثة بالتجربة الديدانية يف الفصل التجرييب   - - ت
كالفصل الضابط بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. كأما الدعلومات أؾ 
 سات اليت االقًتا
  ٖ  ٔ 
  
سصلت عليها الباسثة من التجربة الديدانية استخدمتها الباسثة أساسا 
لدعرفةنتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية لطلبة الصف الثامن بددرسة 
 اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. 




الوسيلة التعليمية كإعداد  ؼاء يف لرايف ىذا البحث ىم اخلرب  ؼكاؼ فاعل التجربة األؾ
الدواد التعليمية كالثاين الددرس كالثالث الطالب يف الصف الثامن بددرسة 
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الباب ال رابع 
 عرض البيانات وتحليلها 
يف ىذا الباب، حبثت الباسثة إجابة على أسئلة البحث اليت تتكوؼ من الدحبثُت  
 إلجابة أسئلة البحث األكلى عن تطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية.  ؼكىي البحث األؾ
كالبحث الثاين إلجابة أسئلة البحث الثانية عن نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية 
 الربلرية.  
 البيانات   أ. عرض
.  عرض البيانات في مرحلة التحليل  ٔ 
برليل الدرسلة ىي الدرسلة األكلى يف بدء تطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية.  
كفي ىذه الدرسلة ،عملت الدراسات السابقة مالسظة كمقابلة. تشمل الدراسات السابقة 
على  ؼرس اللغة العربية للحصوأنشطة الدالسظة يف عملية التعليم كالتعلم كمقابلة إذل مد
ثالثة برليالت  ؼمعلومات عن احلاجات الالزمة لتطوير الوسيلة السمعية البصرية الربلرية. كىنا
 للحاجات كىي برليل الدواد  كربليل الوسيلة التعليمية كربليل ساجات الطالب. 




ثامن بالددرسة اإلعدادية، يتم يف مادة اللغة العربية للصف ال ٖ  ٔ  ٖ  أشار إذل الدهنج 
برديد الدواد يف تطوير الدنتجات على الكفاءة األصلية  كالكفاءة األساسية. من ىذا 
ٖ  التحليل   ٖ 
  
ىا ؼعلى الدواد اليت سيتم تضمينها يف الوسائل التعليمية كًتتيبها بشكل منهجيلتقدؿ ؼللحصو
 يف الوسيلة السمعية البصرية الربلرية. 
(  برليل الوسيلة التعليمية  ٔ 
برليل الوسيلة التعليمية الدستخدمة إذل برديد نوع اؿ وسيلة التعليمية اليت  ؼكيهد  
عليها يف برليل الوسيلة التعليمية  ؼسبق تطبيقها يف مادة اللغة العربية. البيانات اليت يتم احلصو
. بناء على LCDربكجيكتورالدستخدمة ىي الكتب  كالسبورة كاألقالػ احلربة كاحلواسيب  كال
بيانات الدالسظة، أؼ الوسائل التعليمية اليت يستخدمها الددرس ليست األمثل .ؼ تًغب 
الباسثة يف تطوير الوسائل التعليمية التفاعلية باستخداػ برنامج الدالسظة الذـ يطلب الطالب 
رة كالرس وػ الدحتركة  تقدًف الدواد يف الوسيلة التعليمية. بإعانة الصو  ؼالذين ينشطوؼ يف سيا
 كالصوت كالفيديو الدعم الذـ يساعد كريفع فهم الطالب للمواد الدقدمة. 




 الرقم الدؤشرات     درجة النتيجة 
  ٖ   ٖ    ٖ    ٔ   ٔ 
  ٖ  ٖ   ٔ مهارة الكتابة ىي مهارة رابعة يف اللغة      ٔ   ٔ 
 العربية 
  ٔ 
  ٖ  ٔ   تعلم مهارة الكتابة مهم      ٔ    ٖ   ٖ 
  ٖ  ٖ 
  
  ٖ   ٖ   نتيجة مهارة الكتابة للطالب جيدة       ٖ   ٔ   ٖ 
  ٖ يف تعلم مهارة الكتابة برتاج على الوسيلة         ٖ   ٖ 
 التعليمية
  ٖ  
يف تعلم مهارة الكتابة برتاج على الوسيلة        ٔ   ٔ  ٖ  
 التعليمية الربلرية 
  ٖ  
  
بناء على االستبانة اليت كزعتها الباسثة إذل ثالثة كخمسُت طالبا أؼ كثَتا من 
تاجوؼ على الوسيلة التعليمية الربلرية ألؼ ؼالطالب قالوا عندما يتعلموؼ مهارة الكتابة ؿ
 بتعلم استخداػ تلك الوسيلة ىم يتحمسوؼ التعلم يف الفصل . 




كفقا بنتائج الدالسظة اليت يتم القياػ هبا عند متابعة الطالب ألنشطة التعليم كالتعلم، فإؼ 
نتائج برليل ساجات الطالب إذل الوسيلة السمعية البصرية الربلرية. كتظهر الدالسظة أؼ 
بالوسائل السمعية البصرية الربلرية، الطالب يسهلوؼ فهم الدواد التعليمية عند تقدًف الدواد 
حبيث يكوؼ الطالب أسهل الفهم عن الساعة عند تنفيذ الدمارسة، سىت أسهل عندما 
تسلم الدواد بالصو رة الزخرفية كالرسوػ الدحتركة، كالطالب سيكوؼ من األسهل لفهم 
من الدالسظة أؼ الوسيلة السمعية كالبصرية الربلرية.  كالنتيجة  ؼالدواد اليت تسلمو من خال
ٖ  الوسيلة   ٖ 
  
السمعية البصرية الربلرية ىي الوسيلة الدناسبة حلاجات الطالب. يف ىذه الوسائل 
السمعيةالبصرية الربلرية تقدًف الصور كالصوت كالفيديو على الد واد الدعلقة. فإؼ 
تقدػ بالصور   الدنتجات على الوسيلة السمعية البصرية الربلرية اليت تطويرىا برتـو الدواد اليت
 كالرسوػ الدحتركة كالصوت كالفيديو لتسهيل الطالب يف تعلم مواد اللغة العربية. 
 التخطيط من سيث األسئلة  )ٖ  




ٖ  تتألف األسئلة الدتعلقة بالوسائل الدتعددة من  .ب  ل أسئلة لك ٖ  سؤاال مقسمة إذل   ٖ 
 فصل. 
 . ؼالسؤا ؼيف بداية التقوًف قبل العمل على األسئلة، توجد الدعلومات سو .ج 
 يف هناية التقوًف، يتم عرض النتائج اليت برصل حبل األسئلة  .  .د 
  تصميم الدنتج )5
بعد أؼ مجعت الباسثة البيانات، صنعت الباسثة بعد ذلك منتجا أكليا للوسائل 
مة باإلمجاع اليت ًب إجراؤىا يف قاعدة بيانات كفي ىذه مجع الدواد كقائ ؼالدتعددة من خال
كاليت سيتم تضمينها السقا يف الربامج   HTMLاحلالة قامت الباسثة جبمعها يف شكل بيانات 
الرئيسية. باإلضافة إذل ذلك، قامت الباسثة أيضا بطرح أسئلة تفاعلية كمواد تقوًف 
ٖ  بدساعدة   ٖ 
  
يستخدػ التصميم التفاعلي للوسائل الدتعددة برليل الدواد يف . Adobe Flash CS6برنامج 
الكتاب الدراسي كالكفاءات األساسية كمؤشرات برقيق الكفاءات، ككذلك قدرات 
الطالب. كاخلطوة التالية ىي مجع مجيع الدكونات اليت سيتم برميلها يف الربامج، أـ العنواؼ 




 Adobeمؤشرات إلصاز الكفاءة، األسئلة (اليت ًب إنشاؤىا بداساعدة صانع الرسوػ الدحتركة 
FlashCS6 ، ككذلك تعليمات االستخداػ اليت سيتم برميلها يف الوسائل الدتعددة. أما
بب اختيار ىاتُت س.  Electron JSؾ NodeJSالربنامج الرئيسي فيصنع باستخداػ تقنية 
 التقنيتُت ىو أهنما يدعماؼ التطبيقات القائمة على الوسائل الدتعددة . 
 بشكل عاػ، الدواد اليت سيتم إنشاؤىا يف ىذه الوسائل الدتعددة ىي كما تلي:  
 : دفًت الدوضع كالعنواؼ للمواد يف الوسائل الدتعددة   ؼاجلدؾ
 رقم  موضع  عنوان 
 5  الساعة  الساعة  
 0  يومياتنا في الددرسة   في الددرسة  
 3  ىومياتنا في البيت   في البيت 
 4  الدهنة   أصحاب الدهنة 
  ٖ  ٖ 
  
 5  الالعبون الرياضيون   مبارات كرة القدم 
 6  الدهنة الطبية  معالجة الطبيب إبراىيم 





الدادة كقائمة الدفردات، تقوػ الباسثة إنشاء األسئلة التفاعلية. يف ىذه  ؼبعد اكتما
 إلنشاء أسئلة تفاعلية .  Adobe Flash CS6اخلطوة استخدمت الباسثة برنامج 
.   Adobe Flash CS6اخلطوات يف إنشاء األسئلة الدتعددة باستخداػ برنامج  ٔ 
  
". ActionScript 3.0" ؼ"، انقر فوCreate Newاخًت" 
استخدمت الباسثة، ألؼ ىذا اإلصدار يدعم استخداػ اللغة العربية 






ٖ  بعد ذلك، تغَت سجم الدرسلة إذل   ٖ  ٖ x   ٖ  ٖ " من" Propertiesيف قسم"  ٖ 
Size . " 
 
 مكاؼ لتصميم األسئلة يف شكل شرائح تتكوؼ من طبقات كإطارات. 
  






(العرض األمامي)،  ؼتبدأ خطوات إنشاء الدظهر األكلي لألسئلة التفاعلية، بإنشاء غال
 ٍب عرض األسئلة، ٍب عرض النتيجة النهائية. 
 
 عرض طبقة األسئلة. 
  






 عرض النتيجة النهائية. 
بعد  
 الوسائل، ٍب تغيَت الدلف إذل تطبيق بطريق تشر الدستند.  ؼاكتما
  






 األسئلة  التفاعلية.  ؼالدظهر النهائي لغال
 
 الدظهر النهائي لألسئلة التفاعلية. 
  






 الدظهر النهائي النتيجة النهائية. 
 الصورة : اخلطوات يف تصميم االختبار يف الوسائل الدتعددة 
 عرض البيانات في مرحلة التصميم  .0
على النتائج يف مرسلة التحليل، ٍب نفذت الباسثة يف مرسلة التصميم من  ؼيتم احلصو
الوسائل السمعية البصرية الربلرية بشكل سهولة. ىذه الوسيلة برتـو الدواد عن الساعة ،يوميتنا 
يف الددرسة، يوميتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ الرياضيوؼ، الدىنة الطبية  كالعيادة.  
ة السمعية البصرية الربلرية الدصممة الباسثة لدادة اللغة العربية. تصميم الدنتج الذـ كالوسيل




) البياؼ ٖ  ) اإلرشاد يف استخداػ اؿ برنامج ،ٖ  ) الدؤشرات التعليمية ،ٖ  الدواد الدراسية ،
ٖ  عن   ٖ 
  
الربلرية. كالبياؼ عن لزتوؿ الوسيلة السمعية البصرية الربلرية لتعليم اللغة العربية يف مهارة 
 الكتابة كما يلي: 
) صفحة شاشة الع رض   ٔ 
صفحة شاشة العرض اليت يتم استخدامها لتعليم اللغة العربية يف مهارة الكتابة أمجل عند 
 فتح التطبيق. 
  




مضموؼ الدواد الدراسية اليت تتكوؼ من الدؤشرات كالدفردات كاألسئلة   تعرض فيو
 كالصوت كالفيديو. 
  




 ) مضموؼ الدواد الدراسية ٖ  

















   يوميتنا يف البيت  
  
 الدىنة











       
 العيادة 
 ) الدؤشرات التعليمية ٖ  
  ٖ  ٖ 
 الدؤشرات التعليمية برتـو على إلصاز الكفاءة.  
  
 ) اإلرشاد يف استخداػ اؿ برنامج ٖ  
ىذا اإلرشاد لتسهيل الدستخدمُت  ؼأؼ اإلرشاد مهم يف تصميم الوسائل التعليمية، كيهد





  ٖ  ٖ 
  
  






 عرض البيانات في مرحلة التطوير  .3
كسيتم بذميع األجزاء اليت ًب التخطيط لذا يف مرسلة التخطيط كتصميمها سىت   
تصبح منتجا. بعد انتهاء الدنتج ٍب من تصحيح خبَتني، يعٍت خبَت الدادة كخبَت الوسيلة  
.تستخدػ النتائج من التصحيح اليت برتـو على تعليقات كمقًتسات كمرجع لتحسُت الوسيلة 
ة قبل استخدامها للتج ربة الديدانية. بعد مراجعة ،إعادة من تصحيح السمعية البصرية الربلري
الدنتج من قبل خبَت الدادة كخبَت الوسيلة. إجراء البحث بإعطاء االستبانة لدعرفة آراء 
 الطالب عن الوسائل السمعية البصرية الربلرية. 
  ٖ  ٖ 
  
ابق لقي استحسُت كيتم االختبار بعد أؼ يقوػ الطالب أكال بالعمل على االختبار الس
نتائج التعلم باستخداػ الوسيلة السمعية البصرية الربلرية. كقداستخدمت نتائج البيانات 
لدراجعة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية، حبيث منتج الوسائل السمعية البصرية الربلرية الناتج 
 . ؼبشكل أفضل كفقا لألىدا





 اؿ ؾ  
 تعلم
   تعليم
 اؿ
تقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية من خبَت الدادة اليت تكوؼ من جوانب 
لزت وؿ الدادة. رؤية تقوًف  ؼتقوًف منافع الدواد يف عملية التعليم كالتعلم  كجوانب سقو
 التارل:   ؼنتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية من خبَت الدادة يف اجلدؾ
  
 بير الدادة : االستبانة من خ5الجدول 
  درجة النتيجة  
 الرقم  الدؤشرات 
   ٖ    ٖ    ٖ    ٔ    ٔ 
  اجلودة يف برفيز الطالب        √  
 
  ٔ 
مطابقة الدؤشرات بالكفاءة         √  
  األساسية
  ٔ 
مطابقة الدادة بالكفاءة         √  
  األساسية
  ٖ  
  ٖ    الدادة ؼسقو      √    
  ٖ    كضوح الدادة      √    
كن أؼ يكفي لتوفَت ؼؿ      √    
  التدريب
  ٖ  
  ٖ  ٔ 
  
  ٖ     مطابقة األسئلة بالدؤشرات        √  
   تقوفً   
 جوانب
 الد   منافع
   واد
 عملي
   يف





  ٖ    استخداػ اللغة كالذجاء      √    
  ٖ    كضوح يف استخداػ اللغة      √    
   الدادة كفقا للتعلم         √  
 
  
  ٔ  ٖ 
  
 
ٔ   كضوح يف تأدية الدادة         ٔ 
ٔ   علم تصنيف الدادة           ٔ 
 ٖ  ٔ   مطابقة الدادة بالد وضوعة       √    
 ٖ  ٔ   استخداػ اللغة سهلة الفهم         √  
 ٖ  ٔ   مطابق السمعية بالدادة           √
 ٖ  ٔ   مطابق الفيديو بالدادة           √
  
  
 الرقم  الدستوى  درجة التقويم 
 ٔ   ضعيف جدا  ٔ  
 ٔ   ضعيف  ٔ  
  ٖ   جيد   ٖ  
  ٖ    جيد جدا  ٖ  
  ٖ    لشتاز  ٖ  
  
كتعرض النتيجة احملصولة من خبَت الدادة يف االستبانة التقدي رية عن الوسيلة التعليمية كما 
 يلي: 
   جوانب
ؼسقو  لز   
 و   ت
 الدادة





  ٖ  ٔ 
  
  االستبانة من خبير الدادة: نتيجة 0الجدول 
  الرقم  الدؤشرات  النتيجة   الدرجة 
  اجلودة يف برفيز الطالب  ٖ     جيد جدا
 
  ٔ 
  جيد جدا
مطابقة الدؤشرات   ٖ   
  بالكفاءة األساسية
  ٔ 
مطابقة الدادة بالكفاءة   ٖ     لشتاز
  األساسية
  ٖ  
  ٖ    الدادة ؼسقو  ٖ     لشتاز
  ٖ    كضوح الدادة  ٖ     جيد جدا
لتوفَت كن أؼ يكفي ؼؿ  ٖ     جيد جدا
  التدريب
  ٖ  
مطابقة األسئلة   ٖ     جيد جدا
  بالدؤشرات
  ٖ  
  ٖ    استخداػ اللغة كالذجاء  ٖ     جيد
  ٖ    كضوح يف استخداػ اللغة  ٖ     جيد جدا
 ٖ  ٔ     الدادة كفقا للتعلم   ٖ    جيد جدا
   تقوفً   
 جوانب
 الد   منافع
   واد
 عملي
   يف
 اؿ   ة
 ؾ     تعليم
 اؿ





 كضوح يف تأدية الدادة   ٖ    جيد جدا
 
  
  ٔ  ٔ 
ٔ   علم تصنيف الدادة   ٖ    لشتاز   ٔ 
مطابقة الدادة بالد   ٖ    جيد جدا
 وضوعة 
  ٔ  ٖ 
استخداػ اللغة سهلة   ٖ    جيد 
 الفهم 
  ٔ  ٖ 
 ٖ  ٔ   مطابقة السمعية بالدادة   ٖ    جيد جدا
 ٖ  ٔ   مطابقة الفيديو بالدادة   ٖ    جيد جدا
ٖ    جيد   اجملموع   ٖ 
   ٖ  الدتوسط   ٖ 
  ٖ  ٖ 
  
أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة عند خبَت الدادة 
 الدكتور ىاركف الرشيد الداجستَت، كىي:  
ٖ  ٔ   xالدئوؿ  ؼنتيجة الدعد   ٖ  
 
نسبة مئوية درجة     
 الدطلوبة=
           مجلة الدستجيب  
    ٖ  ٖ  x    ٔ  ٖ نسبة مئوية درجة         ٖ 
 الدطلوبة=
   جوانب
ؼسقو  لز   
 و   ت
 الدادة






   ٖ  ٖ                
   ٖ  ٖ%      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
السظت الباسثة من نتيجة االستبانة أؼ ىذه الوسيلة عند خبَت الدادة تقع على 
الدرجة لشتاز. كىذه الوسيلة تستطيع استخداما يف عملية التعليم كالتعلم لدادة اللغة العربية 
انتقاد موجود لتصحيح الوسيلة منها،  ؼيف الصف الثامن بالددرسة اإلعدادية. كلكن ىنا
ة بُت احملادثات اليت تعمل غَت الناطقُت يف الدرسلة األكلى لتسهيل تضمُت مثل الدقارن
 فهم احملادثة . 
  
) التحكيم من خبَت الوسيلة   ٔ 
  ٖ  ٖ 
  
تقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية من خبَت اؿ وسيلة اليت تكوؼ من 
الدادة. رؤية  لزت وؿ ؼجوانب تقوًف منافع الدواد يف عملية التعليم كالتعلم  كجوانب سقو
 التارل:  ؼتقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية من خبَت الوسيلة يف اجلدؾ









   ٖ    ٖ    ٔ    ٔ 
كضوح اإلرشاد يف استخداػ اؿ         
 برنامج 
 
  ٔ 
 ٔ   الكتابة كاضحة          √  
  ٖ   تصميم اللوؼ الدناسب            √
  ٖ   مطابقة تعيُت الزر         √  
  ٖ   جودة عرض الصورة         √  
  ٖ   جودة الرسم الدحتركة       √    
  ٖ   جودة شاشة العرض         √  
  ٖ   كضوح الكتابة       √    
  
  ٖ   استخداػ القواعد          
 كضوح الدالسة         
 
  
  ٔ  ٖ 
ٔ   الدطابقة يف استخداػ الزر         √    ٔ 
ٔ   كضوح اإلرشاد         √    ٔ 
 ٖ  ٔ   سهولة يف استخداػ الوسائل         √  
 ٖ  ٔ   يف استخداػ الطبقة  ؼفعا          √
  ٖ  ٖ 
  
   النص  ؼفعا      √    
  
  ٔ  ٖ 













   برنامج السرعة         √  
  
  ٔ  ٖ 
 ٖ  ٔ   أؼ يسًتعي الوسائل           √
  
  
 الرقم  الدستوى  درجة التقويم 
 ٔ   ضعيف جدا  ٔ  
 ٔ   ضعيف  ٔ  
  ٖ   جيد   ٖ  
  ٖ    جيد جدا  ٖ  
  ٖ    لشتاز  ٖ  
  
كتعرض النتيجة احملصولة من خبَت الوسيلة يف االستبانة التقدي رية عن الوسيلة التعليمية  
 كما يلي: 
  : نتيجة االستبانة من خبير الوسيلة4الجدول 
  الرقم   الدؤشرات  النتيجة  الدرجة
  لشتاز
كضوح اإلرشاد يف   ٖ  
  استخداػ اؿ برنامج
 
  ٔ 
 ٔ    الكتابة كاضحة  ٖ    جيد جدا
تصميم اللوؼ   ٖ    لشتاز
  الدناسب









  ٖ  ٖ 
  
  ٖ     مطابقة تعيُت الزر  ٖ    جيد جدا
  ٖ    جودة عرض الصورة  ٖ    جيد جدا
  ٖ    جودة الرسم الدحتركة  ٖ    جيد
  ٖ    جودة شاشة العرض  ٖ    جيد جدا
  ٖ    كضوح الكتابة  ٖ    جيد
  ٖ    استخداػ القواعد  ٖ    لشتاز
 كضوح الدالسة   ٖ   لشتاز 
 
  ٔ  ٖ  
الدطابقة يف استخداػ   ٖ   جيد جدا 
 الزر 
  ٔ  ٔ 
ٔ   كضوح اإلرشاد   ٖ   جيد جدا   ٔ 
سهولة يف استخداػ   ٖ   جيد جدا 
 الوسائل 
  ٔ  ٖ  
  ٖ  ٔ   يف استخداػ الطبقة  ؼفعا  ٖ   لشتاز 
  ٖ  ٔ   النص  ؼفعا  ٖ   جيد 
  ٖ  ٔ   االقًتاسات للطلبة   ٖ   جيد جدا 
  ٖ  ٔ   برنامج السرعة   ٖ   جيد جدا 
  ٖ  ٔ   أؼ يسًتعي الوسائل   ٖ   لشتاز 
ٖ   جيد جدا    اجملموع   ٖ 
   ٖ3  ٖ   الدتوسط   ٖ 
التشغيلي





أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة عند خبَت الوسيلة نابل 
 منور، كىي:  
ٖ  ٔ   xالدئوؿ ؼنتيجة الدعد      نسبة مئوية درجة الدطلوبة=   ٖ  
 
  ٖ  ٖ 
  
 مجلة الدستجيب             
ٖ        نسبة مئوية درجة الدطلوبة=   ٖ  x    ٔ  ٖ  ٖ    
 
              ٖ  ٖ      
ٖ  3ٖ        نسبة مئوية درجة الدطلوبة=   ٖ % 
السظت الباسثة من نتيجة االستبانة أؼ ىذه الوسيلة عند خبَت الوسيلة تقع على 
الدرجة لشتاز. كىذه الوسيلة تستطيع للتعلم الذاٌب ألؼ يناسب بتقدػ الزمن اآلؼ أـ أؼ 
الدعلومات أؾ اإلخبار من أـ مكاؼ،  ؼتاجوؼ إذل ساسوب الذـ فيها تناؼالدستخدمُت ؿ




االنتقاد الدوجود لتصحيح الوسيلة منها ،برسُت عرض الدواد كتضمُت الرمز  ؼكلكن ىنا
 لكل تسجيل الص وت.  ؼالدش و
 ) التحكيم من الددرس ٖ   
تقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية من خبَت الوسيلة اليت تكوؼ من جودة 
ؿ كالغاية  كاجلودة التعليمية  كجودة التقنية. رؤية تقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية احملت و 
 التارل:  ؼالبصرية من الددرس يف اجلدؾ
 : االستبانة من الددرس 5الجدول 
  ٖ  ٖ 
  
  درجة النتيجة  
 الدؤشرات 
اؿ ر 
 ٔ    ٔ    ٖ    ٖ    ٖ    قم
√  
 
 دقة مؤشرات إلصاز الكفاءة         
 
  ٔ 
مطابقة الدادة بدؤشرات إلصاز         
 الكفاءة 
  ٔ 
الوسائل كجودهتا كوسائل  ؼإكما          √
 للتعلم 
  ٖ  
كن أؼ تزيد من رغبة الطالب ؼؿ          √
 للتعلم 
  ٖ  
الدطابقة بدستويات معرفة الطالب         √  
 
  ٖ  
 ود اجل




   احملت   و
 جودة
   ؿ





مطابقة الوسائل يف تقدًف         
 الدساعدة للتعلم 
  ٖ  
  ٖ   كضوح لشارسة احملت وؿ           √
  ٖ   خيار الدساكاة لغيب على األسئلة           √
  
كن أؼ يكوؼ تاث تَا جيدا ؼؿ        √
 للطالب 
  ٖ  
√      
قق تاثَتا جيدا ؼكن أؼ ؿؼؿ    
 للمعلمُت يف دراستهم 
  ٔ  ٖ 
 كسجم اخلط   ؼقراءة األشكا        √  
 
  ٔ  ٔ 
√  
        
  
ال يؤدـ استخداػ اللغة إذل التفسَت
 الدزدكج
  ٔ  ٔ 
√  
دقة استخداػ اللغة كفقا         
 للقواعد العربية 
  ٔ  ٖ 
 ٖ  ٔ   اجلملة سهلة الفهم           √
 ٖ  ٔ   استخداػ اللغة الفصيحة         √  
 ٖ  ٔ   تنبيو الوسائل           √
√      
استخداػ الوسائل يف أـ كقت كفي     
 أـ مكاؼ 
  ٔ  ٖ 









 الرقم  الدستوى  درجة التقويم 
 ٔ   ضعيف جدا  ٔ  
 ٔ   ضعيف  ٔ  
  ٖ   جيد   ٖ  
  ٖ    جيد جدا  ٖ  
  ٖ    لشتاز  ٖ  
  
كتعرض النتيجة احملصولة من الددرس يف االستبانة التقدي رية عن الوسيلة التعليمية    
 كما يلي: 
  : نتيجة االستبانة من الددرس 6الجدول 
  الرقم  الدؤشرات  النتيجة  الدرجة
دقة مؤشرات إلصاز   ٖ    لشتاز
  الكفاءة
 
  ٔ 
  ٖ    لشتاز
مطابقة الدادة بدؤشرات 
  إلصاز الكفاءة
  ٔ 
  ٖ    لشتاز
   الوسائل  ؼإكما
  كجودهتا  كوسائل للتعلم
  ٖ  
  ٖ   لشتاز 
كن أؼ تزيد من رغبة ؼؿ
  الطالب للتعلم
  ٖ  
  معرفة   بدستويات  الدطابقة  ٖ    جيد جدا
 التعل   دة  ٖ  
 جودة
 و  
   ؿ احملت  




  ٔ  ٖ  ٖ 
  
  الطالب  
  
 
  ٖ    لشتاز
مطابقة الوسائل يف تقدًف 
  الدساعدة للتعلم
  ٖ  
  ٖ    كضوح الدمارسة احملت وؿ  ٖ    لشتاز
  ٖ    لشتاز
خيار الدساكاة لغيب على 
  األسئلة
  ٖ  
  ٖ    جيد جدا
كن أؼ يكوؼ تاث تَا ؼؿ
  جيدا للطالب
  ٖ  
  ٖ   لشتاز 
قق تاثَتا جيدا ؼكن أؼ ؿؼؿ
 للمعلمُت يف دراستهم 
  ٔ  ٖ 




  ٔ  ٔ 
  ٖ   لشتاز 
ال يؤدـ استخداػ اللغة إذل 
 التفسَت الدزدكج 
  ٔ  ٔ 
  ٖ   لشتاز 
دقة استخداػ اللغة كفقا 
 للقواعد العربية 
  ٔ  ٖ 
 ٖ  ٔ   اجلملة سهلة الفهم   ٖ   لشتاز 
 ٖ  ٔ   استخداػ اللغة الفصيحة   ٖ   جيد جدا 
 ٖ  ٔ   تنبيو الوسائل   ٖ   لشتاز 
 التقنية
 جودة




  ٖ   لشتاز 
استخداػ الوسائل يف أـ كقت  
 كفي أـ مكاؼ 
    ٔ  ٖ 
  اجملموع  ٔ  ٖ   لشتاز 
   ٔ3  ٖ   الدتوسط   ٖ 
  ٔ  ٖ  ٔ 
  
  
أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة عند الددرس زكريا 
 الداجستَت، كىي:  
 ؼنتيجة الدعد 
ٖ  ٔ   xالدئوؿ  ٖ  
نسبة مئوية درجة     
 الدطلوبة=
 
 مجلة الدستجيب  
    ٖ  ٔ  x    ٔ  ٖ  ٖ    
 
    ٖ  ٖ    









      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
      






: االستبانة من 7الجدول 
 أ .اجلوانب من سهولة الفهم الطالب 
 الرقم  الدؤششرات   درجة النتيجة  
5  4  3  0  5  
ىذه الوسائل السمعية البصرية أؼ تقدػ مواد       √    
جيدة عن الساعة، يوميتنا يف الددرسة، 
يوميتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ 
 الرياضيوؼ، الدىنة 
  ٔ 
  ٔ  ٖ  ٔ 
  
  الطبية، العيادة      
الدواد الدبينة يف ىذه الوسائل السمعية         √  
 كن مفهوػ الطالب بسهولة ؼالبصرية ؿ
  ٔ 
بعد أؼ تعلمت هبذه الوسائل السمعية       √    
البصرية ىو مفهوػ عن الساعة، يوميتنا يف 
الددرسة، يوميتنا يف البيت، الدىنة، 
 الالعبوؼ الرياضيوؼ، الدىنة الطبية، العيادة 
  ٖ  
األسئلة يف ىذه الوسائل السمعية البصرية         √  
 كن أؼ يؤدـ الطالب لفهم الدواد ؼؿ




األسئلة يف ىذه الوسائل السمعية البصرية         √  
 كن أؼ يؤدـ الطالب بسهولة ؼؿ





 ب .جوانب مستقل التعلم 
 الرقم الدؤششرات     درجة النتيجة  
5  4  3  0  5  
كن أؼ تقدػ ؼىذه الوسائل السمعية البصرية ؿ        √  
 الدساعدة على الطالب للدراسة بشكل 
  ٔ 
  ٔ  ٖ  ٖ 
  
  مستقل      
تعلم طالب  كيفية ترقية مها رة االستماع         √  
 باستخداػ الوسائل السمعية البصرية 
  ٔ 
يف استخداػ الوسائل السمعية كالبصرية ،أؼ         √  
 يسهل الطالب ؿ ًتقية مها رة االستماع 




كن استخداػ ؼىذه الوسائل السمعية البصرية ؿ          √
  ؼلدراسة نفسك يف الدنز
  ٖ  
  
 ج وانب تقدًف الوسائل السمعية البصرية  .ج 
 الرقم الدؤششرات     درجة النتيجة  
5  4  3  0  5  
 ٔ   كسجم اخلط   ؼقراءة األشكا          √
 ٔ   ال يؤدـ استخداػ اللغة إذل التفسَت الدزدكج         √  
  ٖ   دقة استخداػ اللغة كفقا للقواعد العربية           √
  ٖ   اجلملة سهلة الفهم         √  
  ٖ   استخداػ اللغة الفصيحة           √
  
 جوانب تشغيلية الوسائل السمعية البصرية  .د 
  ٔ  ٖ  ٖ 
  
 الرقم  الدؤششرات   درجة النتيجة  




كن ؼداللة استخداػ سهل الدفهوػ، لذلك ؿ        √  
للطالب استخداػ ىذه الوسائل السمعية 
 البصرية بسهولة 
  ٔ 
األزرار يف ىذه الوسائل السمعية البصرية           √
 سهلة االستخداػ 
  ٔ 
كن ؼىذه الوسائل السمعية البصرية ؿ        √  
استخدامها بسهولة الطالب بدكف مساعدة 
 من اآلخرين 
  ٖ  
  
  
درجة  الدستوى 
 التقويم 
 ٔ   ضعيف جدا 
 ٔ   ضعيف 
  ٖ   جيد 
  ٖ    جيد جدا
  ٖ    لشتاز






كتعرض النتيجة احملصولة من الددرس يف االستبانة التقديرية عن الوسائل التعليمية  
 كما يلي: 
  : نتيجة االستبانة من الطالب8الجدول 
  الرقم   الدؤشرات  النتيجة  الدرجة
ىذه الوسائل السمعية   ٖ    جيد
البصرية أؼ تقدػ مواد 
جيدة عن الساعة، 
يوميتنا يف الددرسة، 
يوميتنا يف البيت، 
الدىنة ،الالعبوؼ 
الرياضيوؼ، الدىنة 
   الطبية ،العيادة
  ٔ 
جيد 
  جدا
الدواد الدبينة يف ىذه   ٖ  
الوسائل السمعية 
كن مفهوػ ؼالبصرية ؿ
  الطالب بسهولة










بعد أؼ تعلمت هبذه   ٖ    جيد
الوسائل السمعية 
البصرية ىو مفهوػ عن 
الساعة، يوميتنا يف 
الددرسة، يوميتنا يف 
البيت، الدىنة 
الرياضيوؼ، ،الالعبوؼ 
  الدىنة الطبية ،العيادة
  ٖ  
جيد 
 جدا 
األسئلة يف ىذه الوسائل   ٖ  
كن ؼالسمعية البصرية ؿ
 أؼ يؤدـ الطالب لفهم 
  ٖ  
  ٔ  ٖ  ٖ 
  
    الدواد  
  
 جيد جدا 
  
األسئلة يف ىذه   ٖ   
الوسائل السمعية 
كن أؼ ؼالبصرية ؿ
يؤدـ الطالب 
 بسهولة




ىذه الوسائل   ٖ   جيد جدا 
السمعية البصرية 
كن أؼ تقدػ ؼؿ
الدساعدة على 
الطالب للدراسة 
 بشكل مستقل 
 
  ٖ  
تعلم طالب  كيفية   ٖ   جيد جدا 




  ٖ  
يف استخداػ   ٖ   جيد جدا 
الوسائل السمعية  
كالبصرية ،أؼ 
يسهل الطالب ؿ 
ًتقية مها رة 
 االستماع
  ٖ  
ىذه الوسائل   ٖ   لشتاز 
السمعية البصرية 
كن استخداػ ؼؿ
لدراسة نفسك يف 











  ؼقراءة األشكا  ٖ   لشتاز 
 كسجم اخلط 
 
  ٔ  ٖ  
ال يؤدـ استخداػ   ٖ   جيد جدا 
اللغة إذل التفسَت 
 الدزدكج 
  ٔ  ٔ 
دقة استخداػ اللغة   ٖ   لشتاز 
كفقا للقواعد 
 العربية 
  ٔ  ٔ 
  ٖ  ٔ   اجلملة سهلة الفهم   ٖ   جيد جدا 
  ٔ  ٖ  ٖ 
  
استخداػ   ٖ   لشتاز 
اللغة 
 الفصيحة 
   ٔ  ٖ  
جيد 
 جدا 














 و   ج
   تقدفً 



























  ٔ  ٖ  
جيد 
 جدا 

















 أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتيجة االستبانة عند الطالب، كىي:  
ٖ  ٔ   xالدئوؿ ؼنتيجة الدعد  نسبة مئوية درجة       ٖ 
 الدطلوبة=
 
 مجلة الدستجيب  
    ٖ  ٔ  x    ٔ  ٖ  ٖ    
 
    ٖ  ٖ    









      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
 : الخالصة من نتيجة جميع االستيبانات 9الجدوال 





  ٖ،  ٖ  خبَت الوسيلة    ٖ 
  ٖ  جبَت الدواد    ٖ 
  ٔ3  ٖ  الددرس    ٖ 
  ٔ3  ٖ  الطالب    ٖ 
  ٖ3  ٖ  ٖ  ٖ    
  ٖ3  ٖ  ٖ  ٖ x   ٔ  ٖ  ٖ  
            ٖ  
 اجملموع الدتوسط  
  ٖ  ٖ  ٖ.  ٖ  ٖ  
        ٖ  
  
  ٖ3  ٖ  ٔ  ٖ.  ٖ    





  ٔ  ٖ  ٖ 
  
 عرض البيانات في مرحلة التطبيق  .1
قق أكال إذل اخلرباء، يعٍت خبَت ؼكفي ىذه الدرسلة، الوسائل التعليمية الربلرية ؿ
الدادة كخبَت الوسيلة. بعد التحقق من الصحة كأعلنت األىلية  كالوسائل التعليمية. ٍب 
عملت بذربة على الفردية أؾ اجملموعة الصغَتة كالديدانية ىي الطالب بالددرسة اإلسساؼ 
 اإلعدادية ميداؼ. 
يف ىذه التجربة الديدانية غَت االستخداػ يف االستفتاء  كجمع البيانات  كالدطور كيعمل 
 عملية التعليم  كالتعلم باستخداػ الوسائل التعليمية اليت تطورىا. 
 عرض البيانات في مرحلة التقويم  .3
كفي ىذه الدرسلة ،توضح الباسثة البيانات اليت برصل عليها من االستفتاء يف   
كالدىارات كالدواقف اليت لغب أؼ يكوؼ   ؼاالقًتاسات من الطالب  كالكفاءات كالدعار




ٖ  من خبَت الدادة على لرموع تقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية    ٖ 
ٖ  بدتوسط  % يف الدستوؿ لشتاز. كالتقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية ٖ 
ٖ  من خبَت الوسيلة على لرموع   ٖ  3ٖ  بدتوسط  ٖ   % يف الدستوؿ لشتاز. ٖ 
  
  
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
 ب. التجربة الديدانية 
سات من اخلرباء أـ خبَت بعد أؼ بذ ـر الباسثة مراجعة الدنتج بناء على االقًتا
الدادة كخبَت الوسيلة ككذلك مدرس مواد تعليم اللغة العربية، ضاعفت الباسثة الوسيلة 
 الدنقحة ليتم اختبارىم بعد ذلك للمستخدمُت. 
يف ىذه الدرسلة، استخدمت الباسثة استبيانا لدعرفة البيانات من أىلية الوسيلة،  
ده لتحديد الزيادة يف معرفة الطالب عن الدفردات  كاستخداػ اختبار ما قبل االختبار كبع
 كاجلمل كالنص العربية الدتعلقة بالدادة أؾ خارجة الدادة. 
ككاؼ الدشاركوؼ يف ىذه التجربة مجيع الطالب يف الصف الثامن بددرسة 




وانب الرسومية، كجوانب الوظائف كالفوائد، كجوانب اختيار كسائل التعليمية، كاجل
التعليمية. كالبيانات عن تقوًف نتائج بذربة الوسيلة السمعية البصرية الربلرية من الطالب  كما 
 يلي : 
 : نتيجة اختبار الطالب في الفصل التجريبي9الجدول  
 الرقم   أمساء الطالب  الدرجة 
   ٖ ألفن   ٖ 
 سيتياكاؼ 
  ٔ 
   ٖ  ٔ   ألفيط الفندـ   ٖ 
   ٔ  ٖ   ٖ   أماليا نور زىرة   ٖ 
  ٔ  ٔ  ٔ 
  
   ٖ   ٖ   أريٍت لزاراؼ  ٖ 
   ٖ   ٖ   أرتيك ديـو  ٖ 
   ٖ   ٖ   أريف دكم فركريا أمـر  ٖ 
   ٖ   ٖ   أيو ليستاـر  ٖ 
   ٖ   ٖ   اس فرتاما ؼدؿ ٖ 
   ٖ   ٖ   ديا شاح فيطـر  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   ديٍت أعغرايٍت  ٖ 




   ٖ ٔ   إنو فطريا ساـر  ٖ   ٔ 
   ٖ   ٖ  ٔ   فحمي رامضاؼ  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   جكـر  ؼفحريـز أ ٖ 
   ٔ  ٖ   ٖ  ٔ   فزكادـ  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   فَتداؼ مولنا  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   سافيظة كارمحة  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   ساشيفة كرييتانيا  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   إلياس فوساؼ  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   إدريس كاسيو ريزالدـ  ٖ 
   ٖ ٔ   مرشا ألسلسابيل  ٖ   ٔ 
   ٖ ٔ   ماـ بانو رامحاؼ  ٖ   ٔ 
   ٖ   ٖ  ٔ   ميال ميلن  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   سافيظ  ؼحممد أبدؾ ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   أزيـز  ؼحممد أ ٖ 
  ٔ  ٔ  ٔ 
  
   ٔ  ٖ   ٖ  ٔ   أمندا أكليا  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   رجكي أريانيت داليمونيت  ٖ 
  اجملموع  ٖ  ٔ  ٖ  ٔ   




أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتائج بذربة الطالب يف الفصل التجرييب 
 ،كىي:  
ٖ  ٔ   xالدئوؿ ؼنتيجة الدعد  نسبة مئوية درجة       ٖ 
 الدطلوبة=
 
 مجلة الدستجيب  
    ٔ  ٖ  ٔ  ٖ x    ٔ  ٖ  ٖ    
 
    ٔ  ٖ  ٖ  ٖ        









      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
 : نتيجة اختبار الطالب في الفصل الضابطي 52الجدول 
 الرقم  أسماء الطالب  الدرجة 
   ٖ  ٔ    حممد أرضيانشح  ٖ 
   ٖ  ٔ    حممد رجكي أفريانشح  ٖ 
   ٖ  ٖ    اؼ ؼحممد راؿ ٖ 
   ٖ  ٖ    حممد رجكي فتاسيلة  ٖ 
   ٖ  ٖ    اؼ فوساؼ ؼحممد رؿ ٖ 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  




   ٖ  ٖ    ماـ إيفيتا دارماينيت  ٖ 
   ٖ  ٖ    نادا فاضيلة  ٖ 
   ٖ  ٖ    ناديا كَتاين  ٖ 
   ٖ  ٖ  ٔ    لصوا دكم فوتـر  ٖ 
   ٖ ٔ    رايف نوغراح  ٖ   ٔ 
   ٖ ٔ    ريفاشا  ٖ   ٔ 
   ٖ  ٖ  ٔ    ألفارلغي  ؼريفا ٖ 
   ٖ  ٖ  ٔ    رجكي أرياندا  ٖ 
   ٖ  ٖ  ٔ    سلسابيال إلفي  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   سلسابيال ألفاتُت  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   ساندـ فحرلغي  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   ساترياشح  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   سًتيا فاضيلة  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   سييت نايلن عزيزة  ٖ 
   ٖ ٔ   سوفيا أكليا سسنة  ٖ   ٔ 
   ٖ ٔ   سـر رجكي سَتيغر  ٖ   ٔ 
   ٖ   ٖ  ٔ   تيدـ غوناكاؼ  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   تـر كينداـر  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   فانيسا فراديندا  ٖ 
   ٖ   ٖ  ٔ   يامسُت شيفا ألفامي  ٖ 




  ٔ  ٔ  ٖ 
  
   ٖ,  ٖ%  الدتوسط  ٔ 
أما الطريقة الدستخدمة لتحليل البيانات من نتائج بذربة الطالب يف الفصل 
 الضابطي، كىي:  
 ؼنتيجة الدعد 
ٖ  ٔ   xالدئوؿ  ٖ  
نسبة مئوية درجة     
 الدطلوبة=
 
 مجلة الدستجيب   
    ٔ  ٖ  ٖ  ٖ x    ٔ  ٖ  ٖ    
 
    ٔ  ٖ  ٖ  ٖ        









      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
      
نسبة مئوية درجة 
 الدطلوبة=
بُت نتائج بذربة الطالب يف الفصل التجرييب كنتيجة اختبار  ؼبناء على اجلدؾ
بذربة لطالب يف الفصل الطالب يف الفصل الضابطي أؼ الدتوسط لنتائج 
ٖ  3ٖ  التجرييب=  ٔ  ٖ  3ٖ  % كالدتوسط لنتائج بذربة الطالب يف الفصل الضابطي=  ٖ 




البصرية الربلرية ألؼ الدتوسط من نتائج بذربة الطالب يف الفصل التجرييب أكرب من نتائج 
  ة الطالب يف الفصل الضابطي.بذرب
  
  




 الخ ـاتمة 
 أ. الخالصة 
 بناء على عرض البيانات كربليلها  توجد اخلالصة أؼ:  
. تطوير الوسائل السمعية البصرية بنوع البحث كالتطوير   ٔresearch and)developmen( 
يتكوؼ من مخس مراسل: ) مرسلة التحليل، كىو يفعل . ADDIEباستخداػ لظوذج 
برليل إذل الدواد التعليمية كالوسيلة التعليمية كساجات الطالب . ) مرسلة التصميم ،ىو 




ليت ًب االنتهاء منو ٍب يفعل ) مرسلة التطوير،  كفي ىذه الدرسلة ىي الوسيلة اٖ  
الصحيح على خبَت الدادة كخبَت الوسائل ٍب يفعل الصحيح على الددرس من مادة 
) مرسلة التطبيق، ىي مرسلة اختبار إذل الطالب يف الصف الثامن ٖ  اللغة العربية.
) مرسلة التقوًف، ىي الدراجعة النهائية للوسيلة ٖ  بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ.
 تصميمها بناء على نتائج االستبياؼ كاإلجابة اليت ًب مجعها. اليت 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
. الوسيلة السمعية البصرية الربلرية يف مادة اللغة العربية عن الساعة ؿ  ؼكن فئة صدؼٔ 
الستخداػ يف تعليم مهارة الكتابة بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية ميداؼ. بناء على التقوًف من 
ٖ  مستخدػ، كل كاسد أعطى درجة التقوًف خبَت الدادة كخبَت الوسيلة ك % من خبَت  ٖ 
ٖ  3ٖ  الدادة،  ٖ  % من خبَت الوسيلة، ؾ  ، ٖ  ٖ  % من الددرس، ؾ  ، ٖ  % من  ٖ 
الطالب.  كبناء على التقوًف بُت نتائج بذربة الطالب يف الفصل التجرييب كنتائج بذربة 
لتجرييب الطالب يف الفصل الضابط أؼ الدتوسط لنتائج بذربة الطالب يف الفصل ا
 =  ٖ3  ٖ ٔ  %. ٖ  3ٖ  % كالدتوسط لنتائج بذربة الطالب يف الفصل الضابط =  ٖ 
الستخداػ يف تعليم مهارة الكتابة.  ؼسىت ىذه الوسيلة مستعدة  كصد ؼالنتيجة يف فئة صد




 ب. االقتراحات 
ث كالتطوير، قدمت الباسثة اقًتاسات   بناء على نتائج البحث كاخلالصة يف ىذا البح
 كما يلي:   
. الوسيلة السمعية البصرية الربلرية لطالب يف الصف الثامن بددرسة اإلسساؼ اإلعدادية  ٔ 
ميداؼ، ترجى نتائج تطوير لغد أؼ يستخدػ لتعليم مهارة الكتابة سىت يسهل الطالب 
 يف فهم الدواد التعليمية للغة العربية. 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
. بالنظر إذل نتائج منتج البحث  كالتطوير اليت لغد أؼ يعطي فوائد للتعليم ،فالدقًتح  ٔ 

















  ٔ  ٔ  ٖ 
  
الدراج
 ع الدراجع العربية: 
ٖ  القرآؼ الكرًف، سورة البقرة:   ٖ . 
. رياض: دار الدسلم الدىارات اللغوية: ماىيتها كظرائق تدريسهاأمحد فؤاد لزمود علياؼ. 
 ؽ. ٖ  ٔ  ٖ  للنشور كالتوزيع ، 
ٖ  ،  ؼ. بَتكت: دار الدضرالدجنيد يف اللغة كاألعالػأخرفيخ.   ٖ  ٖ . 




 الطبعة الثامنة. الكويت:  .كالتكنولوجيا يف التعليم  ؼالوسائل االتصاسسُت محدؿ الطوجبى. 
ٖ  دار القلم ،   ٖ  ٖ  . 
 ، Educational  Softwareالتعليمية  الربلرياتدريويش.  د.أمحد 
https://wm6h.files.wordpress.com/2015/05/d8a7d984d8a8d8b1d985d8acd98ad 
8a7d8aa-d8a7d984d8aad8b9d984d98ad985d98ad987-d8aad8b9d8b1d98ad981- 
d88c-d8aad8b9d8afd8a7d8afd88c-d8a7d985.doc مادة احلاسب األرل بالتعليم ،
 . ٖ  ٔ  ٖ  ماريس  ٖ  ،ًب بتنزيلو يف التاريخ 
 الطبعة األكلى ، تدريسها. ؼتطوير مناىج اللغة العربية كطرذؾ الذادـ بن احلاج أكداؼ.
 . ػٖ  ٔ  ٖ  ٔ    ،IAIN PRESS :ميداؼ 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
. التحميل يف مهارات اإلستماع ككيفية التدريب عليها الدكتور مسعد حممد زياد.
  ٖ  التاريخ 
 http://www.drmosad.com/index85.htm  أفريل،  ٖ  ٔ  ٖ  
 . تدريس العربية يف التعليم العاػ نظريات كبذارب أمحد طعيمة كمحمد السيد مناع.رشيدـ 




. الطبعة األكلى الدرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرؿرشيدـ أمحد طعيمة.
ٖ  ،مكة الدكرمة: جامعة أػ القرؿ،   ٖ  ٖ . 
الدىارات اللغوية االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة كعوامل يسكي.زين كامل اخلو 
. مصر: دار الدعرفة اجلامعة األزرايطة تنمية الدىارات اللغوية عند العرب كغَتىم
 ،  ٖ  ٖ  ٖ . 
. اجمللة العلوػ اإلنسانية، جامعة الدىارات اللغوية كدكرىا يف العملية التعلميةسهل ليلي.
 حممد سيضر بسكرة. 
، الطبعة الثانية، القاىرة: دار النشر، الدعجم الكبَت للطرباينؼ بن أمحد.سليما  ٔ . اجلزء: 
 مكتبة ابن تيمية. 
تطوير لظوذج تدريس النحو يف ضوء نظرية التعلم البنائية بالتطبيق ناسوتيوؼ،شاه خالد. "
براىيم على طلبة قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلوػ اإلنسانية جامعة موالنا مالك إ
. الرسالة جامعة موالنا مالك إبراىيم إندكنسيا" –اإلسالمية احلكومية ماالنج 
 إندكنسيا ،.  –اإلسالمية احلكومية ماالنج 
دع ٖ  . دارمدخل إذل تدريس اللغة العربيةفتح الدوجود. ٖ  رفة اجلامعة: ٖ  ال   ٖ  ٖ . 
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  ٔ  ٔ  ٖ 
  
. صورة لغيب الطالب السؤا  يف اإلختبار بعد استخداػ الوسيلة السمعية البصرية الربلرية    ؼٔ 








. صورة عملية التعليم كالتعلم يف الفصل الضابط بدكف استخداػ الوسيلة السمعية البصرية ٖ  
 الربلرية  






 خداػ الوسيلة السمعية البصرية الربلرية   يف اإلختبار بدكف است ؼ. صورة لغيب الطالب السؤاٖ  





















  ٔ  ٔ  ٖ 
  
 الدفردات 
 رقم  الكلمات  الدعاني 
Latar Belakang   خليفة البحث    ٔ 
Batasan Masalah   برديد البحث    ٔ 
Rumusan Masalah   أسئلة البحث    ٖ 
Tujuan Penelitian   البحث ؼأىدا    ٖ 
Manfaat Penelitian   فؤاد البحث    ٖ 
Kerangka Penelitian   البحث ؼىيكا    ٖ 
Penelitian Terdahulu   الدراسات السابقة    ٖ 




Materi Pembelajaran   مواد التعليمية    ٖ 
Kurikulum Pembelajaran   منهج الدراسي    ٔ  ٖ 
Pengantar Penelitian   مدخل البحث    ٔ  ٔ 
Metodologi Penelitian   منهج البحث    ٔ  ٔ 
Langkah-langkah Penelitian   إجراءت البحث    ٔ  ٖ 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
Populasi Penelitian   لرمتع البحث    ٔ  ٖ 
Sampel Penelitian   عينة البحث    ٔ  ٖ 
Data   البيانات    ٔ  ٖ 
Uji Coba   بذربة    ٔ  ٖ 
Revisi   مراجعة    ٔ  ٖ 
Produk   الدنتج    ٔ  ٖ 
Analisis   التحليل    ٔ  ٖ 




Pengembangan   التطوير    ٔ  ٔ 
Implementasi   التطبيق    ٔ  ٖ 
Evaluasi    ًالتقوف    ٔ  ٖ 
Observasi   الدالسظة    ٔ  ٖ 
Eksperimen   اإلختبار    ٔ  ٖ 
Angket   االستبانة    ٔ  ٖ 
Wawancara   الدقابلة    ٔ  ٖ 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
Dokumentasi   الوثائق    ٔ  ٖ 
Kualitatif   النوعي    ٖ  ٖ 
Kuantitatif   الكّمي    ٖ  ٔ 
Informasi   الدعلومات    ٖ  ٔ 
Tabel   ؼاجلدؾ    ٖ  ٖ 




Kelas Kontrol   الفصل التجريب    ٖ  ٖ 
Kelas Bebas   الفصل الضابط    ٖ  ٖ 
Efektifitas   فعالية    ٖ  ٖ 
Model   لظوذج    ٖ  ٖ 
Validasi   تصحيح    ٖ  ٖ 
Standar   الدستوؿ    ٖ  ٖ 
Rata-rata   الدتوّسط    ٖ  ٔ 
Responden   الدستجيب    ٖ  ٔ 
Lapangan   الديدانية    ٖ  ٖ 
  ٔ  ٔ  ٖ 
  
Ahli    َاخلبت    ٖ  ٖ 
Ahli Materi   خبَت الدادة    ٖ  ٖ 
Ahli Media   خبَت الوسيلة    ٖ  ٖ 




Persen   يف الدئة    ٖ  ٖ 
Pre-test   اإلختبار قبلي    ٖ  ٖ 






















RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
SatuanPendidikan  : Madrasah Tsanawiyah  
Mata Pelajaran   : Bahasa Arab 
Kelas/ Semester   : VIII/I Materi  
  السَّاَعةُ  :   
AlokasiWaktu : 1 x 15menit  
A. Kompetensi Inti  
1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.  
2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 
(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 
dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.  
3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin 
tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 
kejadian tampak mata.  
4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, 
merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, 
menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuaidengan yang dipelajari di sekolah 







B. KompetensiDasardanIndikator  
 No   Kompetensi Dasar  Indikator   
1  1.1 Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Arab sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
internasional dan bahasa 
pengantar khazanah keislaman 




2  1.2 Menunjukkan perilaku jujur 
dan percaya diri dalam 
berkomunikasi dalam lingkungan 
sosial sekitar rumah dan sekolah.  
  
3  1.1.3 Mengidentifikasi bunyi, 
kata, frasa, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan dengan tema;  
 baik secara lisan maupunاَلسَّاَعةُ 
tulisan.  
3.1.1  Menjawab pertanyaan tentang isi 
kandungan  teks  tentang: 
  السَّاَعةُ 
yang baik dan benar.   
3.1.2 Mengambil  teladan/ 
 nilai-nilai islamiyyah dari 
kandungan teks serta 
 menerapkannya 
 dalam kehidupan.  
4  1.1.4 Mendemonstrasikan 
ungkapan sederhana tentang topik 
  dengan السَّاَعةُ 
memperhatikan struktur kata dan 
unsur kebahasaan yang benar dan 
sesuai dengan konteks.  
4.1.1 Mendengarkan mufradat, jumlah 
dan teks yang diperdengarkan 
tentang:  ُالسَّاَعة dengan baik dan  
benar.  
4.1.2  Menyimpulkan kembali teks atau  
videoyang sudah diperdengarkan   
 :tentangالسَّاَعُة  
 
C. MateriPembelajaran  
 




D. MetodePembelajaran  
1. Contextual Teaching and Learning  
2. Ceramah  
3. Tanya Jawab  
E. Media, Alat, danSumberBelajar  
Laptop, Speaker, danbuku bahasa Arab  
F. Langkah-langkahKegiatanPembelajaran  
1. KegiatanPendahuluan  
1. Memberisalamdanmemulaipelajarandenganmengucapkanbasmalahdankemudian 
berdo’abersama.  
2. Siswamenyiapkanbukupaketbahasa Arab.  
3. Menanyakanmateri yang pernahdiajarkan.  
4. Menjelaskansecarasingkatmateri  yang 
akandiajarkandengankompetensiintidankompetensidasarsertaindikator  yang 
akandicapai.  
2. KegiatanInti  
Dalam kegiatan ini, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai 
berikut:  
a. Mengamati  
-Menyimak bacaan mufradat, jumlah dan teks yang dituliskan serta video  
yang diperdengarkan.  
-Mencermati  isi  kandungan  teksyang  dituliskan  atau 
 videoyang diperdengarkan.  
b. Menanya  
-Menanyakan makna kata (mufradat) dan kalimat (jumlah) baru dalam teks 
yang dituliskan atau video yang diperdengarkan.  
-Menanyakan tentang isi kandungan teks yang dituliskan.  
c. Mencoba  
-Mendiskusikan isi kandungan teks yang dituliskan atau video yang 
diperdengarkan.  
-Menganalisis unsur kebahasaan mufradat, jumlah dan teks yang dituliskan  




d. Menalar  
-Membuat kesimpulan, rumusan dari isi kandungan teks  yang dibacakan.  
e. Mengkomunikasikan  
-Mempersentasikan isi kandungan teks yang dituliskan atau videoyang 
diperdengarkan secara individu ataupun kelompok secara lisan.  
-Menyampaikan hasil diskusi tentang teks dituliskan atau video yang 
diperdengarkan.  
3. Kegiatan Penutup  
1. Guru meminta agar para siswa kembali mendengarkan teks sebagai penutup 
materi pembelajaran.  
2. Guru meminta agar para siswa membiasakan mendengar teks-teks pendek yang 
berbahasa Arab.  
3. Guru menutup/mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/do’a.  
4. Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas dan siswa 
menjawab salam.  
  
Guru Bahasa Arab  
  
 
                     Nasya Danulita Marpaung  










DAFTAR NILAI KELAS VIII A  
No.  Nama Siswa  Nilai  
4  Alfin Setiawan  80  
1  Alfito Alfandi  85  
2  Amalia Nur Zahra  100  
3  Arini Maharani  80  
6  Artika Dewi  90  
5  Arvi Dwi Prawira Amri  80  
7  Ayu Lestari  75  
9  Dimas Pratama  80  
8  Dea Syahfitri  90  
10  Dini Anggreani  80  
11  Dwi Agustini  85  
13  Enno Fitria Sari  80  
12  Fahmi Ramadhan  85  
16  Fahrezi Al-Zikri  90  
14  Fazwardi  100  
15  Firdan Maulana  80  
19  Hafizah Warahmah  90  
18  Hasifah Wiritanaya  85  




20  Idris Wahyu Rizaldi  75  
22  Marsya Alsalsabila  90  
21  Mai Banu Rahman  85  
26  Mila Mailani  90  
23  Mhd. Abdul Hafizh  85  
24  Mhd. Al Azizi  80  
25  Amanda Aulia   100  














DAFTAR NILAI KELAS VIIIB  
No.  Nama Siswa  Nilai  
1  Muhammad Ardiansyah  65  
2  M. Rizki Apriansyah  60  
3  Muhammad Raihan  60  
4  M. Riski Fatahillah  65  
5  M. Reihan Pohan  60  
6  M. Zaki Raihansyah  60  
 7  My. Evita Darmayanti  70  
8  Nada Fadhilah  65  
9  Nadia Kirani  60  
10  Nazwa Dwi Putri  60  
11  Rafi Nugraha  60  
12  Refasya  70  
13  Reval Al-Farizi  60  
14  Riski Arianda  65  
15  Salsabila Ilfi  60  
16  Salsabila AlFatin  70  
17  Sandi Fahrezy  65  
18  Satriasyah  60  




20  Siti Nailan Azizah  60  
21  Sofia Aulia Hasanah  65  
22  Sri Rezeki Siregar  60  
23  Tedi Gunawan  65  
24  Tri Windari  60  
25  Vanesa Pradinda  65  



















ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI MEDIA TERHADAP 
PENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUAL BERBASIS SOFTWARE 
 
Judul Penelitian  : Pengembangan Media Audio Visual Berbasis Software 
dalam Pembelajaran Bahasa Arab Maharah KitabahUntutk  
Siswa Kelas VIII MTs Al Ihsan Medan  
Materi Pelajaran   الساعة، يوميتنا يف الددرسة، يوميتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ الرياضيوؼ، الدىنة 
الطبية،  :
 عيادةال
Isi Program   الساعة، يوميتنا يف الددرسة، يوميتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ الرياضيوؼ، الدىنة 
الطبية،  :
 العيادة
Sasaran    : Siswa Kelas VIII MTs  
Peneliti    : Nasya Danulita Marpaung  
Ahli Media    : Nabil Munawar, S.Kom  
 Petunjuk:   
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh dosen ahli media dengan memberi tanda 
centang (√) dipapan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 1) TB (Tidak Baik), 2) KB (Kurang Baik), 3) CB (Cukup 
Baik), 4) B (Baik), serta 5) SB (Sangat Baik).  









  Aspek Penilaian Tampilan  











1  Kejelasan  petunjuk  dalam  
penggunaan program   
          
2  Tulisan yang dapat dimengerti  
          
3  Penataan warna yang sudah sesuai  
          
4  Konsistensi penetapan tombol  
          
5  Kualitas tampilan gambar  
          
6  Kualitas animasi  
          
7  Kualitas tampilan layar  
          
8  Kejelasan tulisan  
          
9  Penggunaan tata bahasa  
          
 Aspek Pengoperasian   











1  Kejelasan navigasi  
          
2  Konsistensi  dalam  penggunaan  




 tombol       
3  Kejelasan petunjuk  
          
4  Kemudahan  dalam  penggunaan 
media            
5  Efesien dalam penggunaan layer  
          
6  Efesiensi teks  
          
7  Respon untuk siswa  
          
8  Kecepatan program  
          
9  Media dapat menarik perhatian  
          






A. Hasil Program ini:  
a) Layak ujicoba namun tanpa revisi  
b) Layak ujicoba lapangan dengan revisi yang sesuai dengan masukan yang ada. 
c) Tidak layak.  
 
                    Medan,Januari  2020  
               Validator Media  
   
               Nabil Munawar, S.Kom  




ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN GURU MATA PELAJARAN 
BAHASA ARAB TERHADAP MEDIA AUDIO VISUAL  BERBASIS SOFTWARE 
 
 Judul Penelitian : Pengembangan Media Audio Visual Berbasis Software dalam Pembelajaran 
Bahasa Arab Maharah Kitabah Untutk  
 Siswa Kelas VIII MTs Al Ihsan Medan  ،الساعة ،يومياتنا يف الددرسة
 Materi Pembelajaran:  يومياتنا يف البيت، الدىنة، االعبوؼ الرياضيوؼ،
  الدىنة الطبية، العيادة   
Isi Program      الرياضيوؼ،الساعة، يومياتنا يف الددرسة، يومياتنا يف البيت، الدىنة، االعبوؼ : 
  الدىنة الطبية، العيادة   
Sasaran    : Siswa Kelas VIII MTs  
Peneliti    : Nasya Danulita Marpaung  
Guru Bahasa Arab  : Maulida Hafni Panjaitan    
    
Petunjuk:  
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh dosen ahli materi dengan memberi tanda 
centang (√) di papan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 1) TB (Tidak Baik), 2) KB (Kurang Baik), 3) C (Cukup Baik), 
4) B (Baik), serta 5) SB (Sangat Baik).  








A. Kualitas Isi dan Tujuan  
No  Pernyataan   Jawaban   
TB  KB  CB  B  SB  
1  Ketepatan  Indikator  Pencapaian  
Kompetensi  
          
2  Kesesuaian penjabaran materi dengan  
Indikator Pencapaian Kompetensi  
          
3  Kelengkapan dan kualitas multimedia 
sebagai bahan bantu belajar            
4  Dapat meningkatkan minat /perhatian 
siswa untuk belajar            
 
B. Kualitas Instruksional  
No  Pernyataan   Jawaban   
TB  KB  CB  B  SB  
1  Kesesuaian  dengan  tingkat  
pengetahuan siswa  
          
2  Kesesuaian media dalam memberikan 
bantuan untuk belajar            
 3  Kejelasan isi soal latihan  
          
4  Kesetaraan pilihan jawaban pada soal  




5  Dapat memberikan dampak baik bagi 
siswa  
  
          
6  Dapat membawa dampak baik bagi 
guru dalam pembelajarannya            
 
C. Kualitas Teknis  
No  Pernyataan   Jawaban   
TB  KB  CB  B  SB  
1  Keterbacaan bentuk dan ukuran huruf  
          
2  Penggunaan bahasa tidak menimbulkan 
penafsiran ganda            
3  Ketepatan penggunaan bahasa sesuai 
dengan kaidah bahasa Arab            
4  Kalimatnya mudah dipahami  
          
5  Penggunaan bahasa yang baku  
          
6  Kemenarikan aplikasi/multimedia  
          
7  Media bisa digunakan kapan saja dan di 















E. Hasil  
Program ini:  
a) Layak uji coba tanpa revisi.  
b) Layak ujicoba lapangan dengan revisi yang sesuai dengan masukan yang ada.  




Medan,  Januari  2020  
               Guru Bahasa Arab  
  
  
               ........................................  






ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN SISWA TERHADAP 
PENGEMBANGANMEDIA AUDIO VISUAL  
BERBASIS SOFTWARE 
  
 Nama Siswa   :  
 Kelas/ No. Absen  :  
Petunjuk:   
3. Lembar angket dan tanggapan ini diisi oleh siswa dengan memberi tanda 
centang (√) dipapan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 1) TB (Tidak Baik), 2) KB (Kurang Baik), 3) CB (Cukup 
Baik), 4) B (Baik), serta 5) SB (Sangat Baik).  
4. Apabila ingin memberi masukan, silahkan ditulis ditempat yang sudah 
disediakan.  
A. Aspek Kemudahan Untuk Dipahami  











1  Media audio visual pembelajaran ini  
memberikan materi yang baik  ،الساعة
البيت،  tentangيوميتنا يف الددرسة، يوميتنا يف 
 الدىنة، الالعبوؼ الرياضيوؼ، الدىنة الطبية ،
 العيادة 
          
2  Materi yang dijabarkan dalammedia 
audio visualpembelajaran ini dapat 
dimengerti oleh siswa dengan mudah   
          
3  Setelah belajar dengan media audio 




 dimengerti tentangالساعة، يوميتنا يف  
 الددرسة، يوميتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ 
 الرياضيوؼ، الدىنة الطبية، العيادة
  
     
4  Soal/pertanyaan yang ada di media 
audio visual pembelajaran ini dapat 
menuntun siswa untuk mengerti 
materi  
          
5  Soal yang ada dalam media audio 
visual pembelajaran ini dapat 
dikerjakan dengan mudah  
          
 
B. Aspek Kemandirian Belajar  











1  Media audio visualpembelajaran ini 
dapat memberi bantuan bagi siswa 
untuk dapat belajar secara mandiri  
          
2  Siswa dapat belajar meningkatkan 
keterampilan menulis dengan  
menggunakan media audio visual ini  
          
3  Dalam pengunaan media audio 
visual pembelajaran ini memudahkan 
siswa untuk meningkatkan 
keterampilan menulis  




4  Media audio visual pembelajaran ini 
dapat dipergunakan untuk belajar 
sendiri di rumah  
     
 
C. Aspek Penyajian Media Audio Visual  











1  Teks atau tulisan di dalam media 
audio visual ini jelas dan mudah 
untuk dimengerti  
          
2  Materi yang disampaikan 
menggunakan bahasa yang baik 
sehingga siswa mudah dalam 
memahami  
          
3  Tampilan media audio visual ini 
menarik bagi siswa            
4  Keselarasan  warna  background  
dengan teks sudah baik  
          










D. Aspek Pengoperasian Media Audio Visual  











1  Petunujuk pemakaian mudah 
dimengerti, sehingga siswa dapat 
mempergunakan media audio visual 
pembelajaran ini dengan mudah  
          
2  Tombol yang ada di media audio 
visual pembelajaran ini mudah untuk 
digunakan  
          
3  Media audio visual pembelajaran ini 
dapat digunakan siswa dengan  
mudah tanpa bantuan orang lain   
          







                Medan,     Januari  2020  
               Siswa  
  
   




ANGKET PENILAIAN DAN TANGGAPAN AHLI MATERI 
TERHADAPPENGEMBANGAN MEDIA AUDIO VISUALBERBASIS SOFTWARE  
  
Judul Penelitian  : Pengembangan Media Audio Visual Berbasis Software  
dalam Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Kitabah Untutk  
 Siswa Kelas VIII MTs Al Ihsan Medan  
الطبية،  Materi Pembelajaran: الساعة، يوميتنا يف الددرسة، يوميتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ الرياضيوؼ، الدىنة 
 العيادة
Isi Program   ،الساعة، يومياتنا يف الددرسة، يومياتنا يف البيت، الدىنة، الالعبوؼ الرياضيوؼ 
: 
  الدىنة الطبية، العيادة   
Sasaran  : Siswa Kelas VIII MTs  
Peneliti  : Nasya Danulita Marpaung  
Ahli Materi  : Dr. Akmal Walad Ahkas, M.A.  
Petunjuk:  
1. Lembar evaluasi ini diisi oleh dosen ahli materi dengan memberi tanda 
centang (√) di papan (kolom) yang sudah disediakan. Adapun kategorinya 
seperti berikut: 1) TB (Tidak Baik), 2) KB (Kurang Baik), 3) CB (Cukup 
Baik), 4) B (Baik), serta 5) SB (Sangat Baik).  










  Aspek Penilaian Manfaat Materi dalam Proses KBM  
No  Pernyataan   Jawaban   
TB  KB  CB  B  SB  
1  Kualitas dalam memberi motivasi 
siswa            
2  Kesesuaian  Indikator  dengan 
Kompetensi Dasar  
          
3  Kesesuaian  materi  dengan  
Kompetensi Dasar  
          
4  Kebenaran materi  
          
5  Kejelasan materi  
          
6  Cukup untuk memberikan latihan  
          
7  Kesesuaian soal dengan indikator  
          
8  Penggunaan bahasa dan ejaan  
          
9  Kejelasan dalam penggunaan bahasa  













A. Aspek Kebenaran Isi Materi  
No  Pernyataan   Jawaban   
TB  KB  CB  B  SB  
1  Materi sesuai dengan pembelajaran       
2  Kejelasan dalam penyampaian materi       
3  Sistematika materi       
4  Kesesuaian materi dengan tema       
5  Penggunaan bahasa  yang mudah 
dimengerti  
     
6  Kesesuaian audio dengan materi       
7  Kesesuaian video dengan materi       
 














C. Hasil  
Program ini:  
a) Layak uji coba tanpa revisi.  
b) Layak ujicoba lapangan dengan revisi yang sesuai dengan masukan yang ada.  
c) Tidak layak.  
  
Medan,Februari   2020  




             Dr. Akmal Walad Ahkas, M.A.  
             NIP. 198012122009121001  
  
  
  
  
  
  
  
  
